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I - E L DECRETO 
4 ¥ 1 ! ÍSOLUCIÓN 
. «Ni* 
¿ '>nnfiRftWa DEL 60BIEKNQ 
' S ^ i b l i W i ó n del decreto disolviendo 
S . ^ v v^o . ^ "W* consecuencia lógica de 
% , . . Octubre, y de la confianza re-
S : ¿ ^ ^ a d H chtonces al Sr. Dato. 
I v Z u r r i r conjura y zancadillas co-
„ i , , . ..;ií; Komanones empleó, y de las 
liáS nmaiejas se aprovechó, contra el 
& en J'ebreJt, de 1910, el.llama-
Ü Ü á Wmbiar.de política y formar Ga-
f j W v a tácita é .implícita, pero for-
Ü promesa de .conceder el decreto 
É á á o ^ y el-apoyo preciso para d i -
Acciones generales. 
,, : .ef*s i i opodk i i conspirar; Mau-
; ¿ hBbía de prestar á que por su 
&TÍÍ¿ ^-pusiesen-asechanzas...; lera ob-
vio . ^ ^ u r o flue Dato obtendría el de-
: insistimos en que este decreto no 
¿ g n i l V ^ más n i menos que la resolución 
Je i» crisis última. 
P o r eso no pDdemos admitir la inter-
pr^tó^on que á ambos sucesos políticos 
y UBO. de sus órganos de la 
tnañafta! E l ' lmparM, el cual con bene-
^ ¿ ^ a á m i o c a d a , - ó con maquiavelismo 
yre! n ^ t ü y inflige al Gobierno daños irre-
p-arables mieaitras afecta defenderlo. 
S\ en Octubre fué condenada la políti-
<-a 1309, ni por ende anteayer fué ra-
tificad^ .pública, y solemnemente la impo-
übil idad de volver á esa política. 
Y ^ í f u é condenada la política de 1909, 
|p 1¿ fecha indicada, porque apenas en-
cumbrado el Sr.. Dato afirmó que volvía 
á hacerla suya, como la Había hecho va-
rias' veces en el Parlamento durante las 
últimas Cortes liberales. 
Y no fué anteayer ratificada la imposi-
bilidad de volver, á esa. política, porque 
pr(iCi¿a mente anteayer, y al dar cuenta 
el Sr. ¡Dato, de l a concesión del decreto 
repitió que su , programa es el del part i-
ilo ^.userNTador. Ahora bien; el Sr. Dato 
330 solo de 1907 á 1909, fué presidente del 
Congreso W Maura, jefe del partido 
^ s e r v á d q í v t éüt la oposición luego, ha 
y.fírroaílo pte d partido y programa con-
servadores son los de Cánovas^ Sil vela, 
Vil-er erde y Maura, sino que ya presiden-
ta del Consejo, lia insistido en los propios 
v&sceptéfe y terminantes declaraciones. 
y no áe olvide que por cima de las pa-
'iabrai? vvde, los propósitos de los hombres 
pub'ijfe-s está la realidad de las cosas. 
Piles' la realidad imposibilitaría la de-
fév/.ción c|'e Dato, aun cuando él , conscien-
te ó inconscientemente, se.inclinara á ella. 
Eir efecto r . Bn el partido conservador, 
pf imew ¿ h días de Cánovas, y luego en 
tiempo de' Máuia, con D. Alejandro Pi-
íial, y-con ^ l .marqués de Pidal ingresaron 
ó le apoc aron constante, sistemática y des-
interesadamente (no juzgamos el acierto; 
*Slo afirmamos,la pureza noble de la in-
unción) muchos católicos, que se decidie-
íxta á ese pago,, los unos para que Cánovas 
iao se desviase Hacia la izquierda; los 
'tros por qu« Maura se inclinaba hacia la 
derecha. ' , 
i Osaría el Sr. Dato, provocar la nueva 
esoii-rión,: prescindir de estos elementos, al-
'^UIÍOS dé los cuales tienen representación 
/n e! actual Gabinete, y concitarse la eue-
s i^ttid y oposición activa de todas las de-
i echa* que en 1909 apoyaron la política 
v'.e! Sr. Slaura' (desde E l Siglo Futuro y 
T2. Correo Español •. hasta . los lindantes 
on ía línea divisoria que trazara A B C ) 
v* á las que tantos motivos de desconten-
w»j; y queja, é inquietud se ha dado bajo 
,4 p«xler de Canalejas y Romanones? 
í Mal servicio haría el Sr. Dato, al par-
ado conservador, al régimen y á la paz 
fe España ! >, 
Debe el señor presidente del Consejo, 
f así lo hará seguramente, mirar y remi-
¡ar, y pesar con todo cuidado y excesiva 
Túdéncia (si en esta vi r tud tan política 
.••orno religiosa, puede haber exceso), la 
ferdadera situación de España , antes de 
!fue seducido por los cantos' de sirena, y 
buscado por las,'oleadas de • incienso del 
busi, incurra en errores fácilmente irrepa-
f$bíes... . '•. • 
Pocas jyáabras ha dedicado fuera de las 
•omentadas en las líneas precedentes, el 
[4r. Dato á dar un avance de su programa 
ninimo, de la- parte del Í: programa con-
v^rvador : que piensa' crfetalizarJ en leyes 
r hechos. 
Alabamos, ya que hemos frecuentemen-
i> • ensiirado lo contrario, su propósito de 
•eñir*' á pocas y bien concretas disposi-
^ites {^?i£lativ8s, que"resuelvan proble-
«Tí̂  hir n determinados. Es lo único raj j -
r-íblf. lo único- factible.— • 
• No4- ;•;••:••!;••«? .bien la orientación social, 
$%é a r̂á á su gestión. 
;í.o que no imlémoa menos de-repTobar 
es el propósito de crear un nuevo ILÍ-
nisterio: el del Trabajo. 
No porque las cuestiones en que enten-
dería, no requieran un ministerio. Sino 
porque no es ahora la coyuntura, por in-
oportunidad de la reforma. 
La situación financiera no puede ser 
peor. Estamos ahogados económicamente. 
Se impone una política de administración 
escrupulosa y radicales economías. ¿Có-
mo enfrascarnos en los gastos improduc-
tivos de un nuevo organismo oficial con 
la inevitable nube de «mpleadosi? Quizá, 
cual estamos no se puedan hacer las co-
sas cómodamente, á pesar de los bnenos 
o¡ficios del .Inst i tuo de Reformas, pero, 
¿ quién habla • de comodidades cuando. no 
alcanza n i para lo necesario? 
Por otra parte, ¿no sucedería lo de 
siempre: que á la postre nos.quedaríamos 
con el recargo del presupuesto sin labor 
alguna práctica? 
¿Han ganado la enseñanza y las obras 
públicas algo, que corresponda al enorme 
aumento de los capítulos de gastos desde 
que hay un ministerio exclusivo para cada 
una de ellas? 
Créanos el Sr. Dato, el Ministerio del 
Trabajo, es... una especie de automóvil, 
objeto de lujo, para ricos... 
Y . . . ¡nada más, por hoy! 
LA HUELGA 06 RÍOTINTO 
NOTICIAS OFICIALES 
Esta madrugada un periodista preguntó al 
ministro de la Gobernación qué noticias tenía 
el Gobierno de la situación de Ríotinto, donde 
renace el conflicto de la huelga. 
E l ministro contestó: 
—Por telegrama que ha remitido eí gober-
nador de lluelva sé que la cuestión de Ríotinto 
toma un camino de nuevas • complicaciones, 
volviendo á iniciarse la agitación, pues ya :nó 
circulan, los ferrocarriles, lo cual equivale á 
Suspender el tráfico. •' 
l i e telegiafiado al gobernador á fin de que 
inste a los individuos que forman parte de la 
Com'isión arbitral quo se designó para solu-
cionar la huelga , p^ra que se trasladen á Ma-
drid, pues ya saben ustedes que se habían ne-
gado por querer que la Comisión se reuniera 
allí," y actualmente espero sus noticias. 
L 4 G R A N D E O B R A A G U A Y N I E V E S 
LA SANTA SEDE LOS ESTRAGOS 
V LOS l .. • • DEL 
LEGIONARIOS TEMPORAL 
¡Faustas noticias t 
Cuando nos disponíamos á llenar nuestras 
cuartillas <fe esta semana para la Gaceta de 
los Legionarios, apuntando las líneas gene-
rales del programa <Je nuestra hermosa Tóm-
bola, recibimos un telegrama de Roma que 
nos produjo una indecible impresión de ale-
x i a , obligándonos á variar de tema. El te-
legrama, tivmado ipoli- nuestro reverendísimo 
Procu'.ador, era lacónico, pero muy intere-
sante y significativo -paua los que compren-
díamos todo su alcance. He aquí sus pala-
bras: 
"Roma, 5 de Diciemfcre, á las 3,56 t. 
Padre Dtíesox 
. Buen Suoe§o, 18, Madrid. 
Concilio concedió Legionarios toda* tres 
guacias pedidas.—Mar oto." 
¡Bendito sea el Señor! fué la pr-imera p*-
íabra que nos brotó de los labios. 
Y ai- momento fuimos á repasar el bopra-
dor de l'as preces que allá á principios de ve-
Í T t ^ S ^ T ^ t * 4 6011 r , - 5 ^ " Con ocasión de estos fríos intensos se ha 
ta ra3om^ndaeión de nuestro f e r e n t í s i m o hablado estos días de las temperaturas ba-
Freiado y del magnísimo señor Nuncio de Su ; jaSi observadas en distintas regiones del 
bantidad. Las vacaciones vatanegas habían | mundo. 
suspendido en Roma la tramitación del expe- j Refiérese que en las orillas del lana y 
diente ha^ta el mes de Noviembre, y al reanu- ¡ el Lena, al Norte .de Siberia, un te rmómo-
darse las tareas tuvieron la fortuna de l o - ' t ro de mínima, observado por unos explo-
Trenes detenidos. 
A las ocho de la m a ñ a n a marcó ayer el 
t e r m ó m e t r o cero grados. 
A las doce, tres. 
A las cuatro de la tarde, dos. 
La temperatura máxima fué de cinco 
grados. 
La mínima, de cinco bajo cero. 
El ba rómet ro marcó 712 mil ímetros . 
Tiempo variable. 
.;. • 
Del examen general de los datos atmos-
féricos aparece una l igerís ima tendencia a 
mejorar la temperatura. En las regiones dsl 
Norte de, España ha disminuido mucho la 
lluvia. . , , . 
Realmente hace mucho tiempo que no se 
conocía una serie de temperaturas tan ba-
jas y tan largamente sostenidas. 
Entre las temperaturas m á s bajas de la 
ú l t ima madrugada se cuentan las de Teruel 
(19 grados bajo cero), Albacete y Cuenca 
(13 bajo cero). Avi la (12 bajo cero) y Se-
govia (11 bajo cero). 
grar preferente atención de la Curia nues-
tros pliegos de preces/ Estos oran h es, d i r i -
gidos, ««espeotlvamentey á las Sagr ídas Con-
gregaciones del Concilio, Üe Lndulgenc'as 
radores." al ser recogido en la expedición 
que siguió á ésta, marcaba la cifra de 69,8 
bajo cero. 
En Berkahoisank el t e r m ó m e t r o señala 
desde mediados de Noviembre á mediados 
tente y las comunicac-ione^. por ésttk causa, 
no se hacen con normalidad. 
Los correos de Madrid llegan ton retraso. 
El ferrocarri l de i La Robla sigu« inte-
rrumpido. 
La correspondencia de Santander queda 
detenida en Bilbao, por in te r rupción de la 
l ínea de Madri-l. 
KX PAMPLONA 
Huerto de fr ío. 
PAMPLONA 3, 21,15. 
En la carretera de Navascués pereció, á 
consecuencia deí frío, el guardia c iv i l José 
Sánchez, qu? se dirigía á és ta para i r dea-
tinado, stsgún se cree, á La Coruña . 
TELEGRAMAS OFICIALES 
Alicante.—Servicio correos Encina á Va-
lencia in te r rumpióse , deteniendo tres co-
rreos ascendentes, que nos incomunican con 
Valancla y Barcelona. 
El de Villena á Alcoy, interrumpido, no 
saliendo anoche correos de Alcoy á causa 
de la nieve. 
Correo entre Alicante y Alcoy por Jijo-
na, interrumpido. 
El de Oliva á Pego y e l de Crevillente, 
interrumpido también . 
DE MI CARTERA 
POS "CURRO TAROK" LOS R E Y E S 
D E L MANUBRIO 
DE AFRICA 
—-—o—— 
D E MBLÍLfcA " 
Do» agres ión. Soldado muerto. 
, , MEJLILLA 8. 20.15. 
Ayer tarde nn grupo de.moros que én ca-
ravana regresaban de Benibuyagi hizo fuer 
g-o sobre una pareja del regimiento de Ta-
layera que prestaba servicio de seguridad 
cerca del campamento de Ar ru i t , resultando 
herido de ta l gravedad el soldado Antonio 
Toledano López; quo falleció esta m a ñ a n a 
en la posición citada, dándosele sepultura 
esta tarde, en Zeluán, 
Una sección de Caballería que salió al oir 
ios disparos pudo apresar á seis moros que 
conducían 14 camellos, y seis. fusiles, y á, 
quienes se supone autores de la agres ión. 
Un oficial herido. • 
ME L I L L A 3. 20. 
Desde ,una antena de la estación radiote-
legráfica .de. ,1a posición de Zaio se cayó el 
oficial'de Intendencia que-formaba parte del 
convoy qué iba á Ishafen, 1 
No se produjo- les ión ninguna,'pero tuvo 
que ser trasladado la plaza en una cami-
lla por sentirse repentinamente enfermo. 
DE ALHUCEMAS 
f OB CORREO 
ALHUCEMAS 24. 
Durante la tarde del d ía 21 cont inuó el 
enemigo haciendo disparos de fusil sobre la 
plaza, y á intervalos lo hizo también durante 
la noche, sin que. se le contestase. 
El d ía 22 t r anscur r ió sin novedad, vién-
dose á media tarde grandes grupos de r i -
feños que regresaban del zoco, que, a l pare-
cer, hab ían estado reunidos. 
A l frente de dichos grupos vieronse tres 
jinetes, que cabalgaban en briosos caballos, 
dir igiéndose todos á las inmediaciones del 
castillo de Ajd i r , sito en/ la . playa frente á 
esta plaza, donde permanecieron en acti tud 
pacífica. 
. A l obscurecer aparecieron varias hogue-
ras en distintos puntos, del vecino campo, 
creyendo con esto que trataban de hacer al-
gún llamamiento para hostilizarnos, una, vez. 
entrada la noche, desde las posiciones que 
de ordinario ocupan e-'u l a s inmediacicnes 
do la playa, pero dejaron transcurrir la no-
che sin hacer,ni un solo disparo, dan'do con 
esto á comprender que algo referente á la 
paz hab í an acordado en la reunión que aca-
baban de tener. 
Cont inúan sin venir á la plaza emisa-
rios del campo, por impedírselo el fuerte 
temporal que desde hace tres días reina 
en estas costas. 
Desde el amanecer de ayer viéronse mu-
chos moros dedicados á las labores propias 
de la estación en que estamos, viéndose asi-
mismo otros varios que se dedicaban á re-
coger en la playa e l plomo de los disparos 
hechos desde la plaza. 
A las cuatro y media d i la tarde de ayer 
zarpó de nuestras aguas el crucero uRío 
de la Plata", que á repostarse de carbón se 
dirige al Arsenal de la Carraca. 
A las siete de la noche de hoy, procedente 
de-Mel i l la , ha fondeado e l vapor correo 
"Virgen de Afr ica" , con correspondencia 
y carga general, habiéndose llevado á efecto 
los trabajos de carga y descarga sin haber 
hostilizado el enemigo, zarpando el vapor 
á las once con rumbo á Peñón, 
' Espérase con ansia calme el temporal pa-
ra que vengan emisarios y saber-lo que han 
acordado los enemigos, 
D E G U E R R A 
Las noticias recibidas ayer en ei Ministe-
rio de la Guerra acusan completa t ranqui l i -
dad « i la región de Larache, Ceuta- y Te-
tnán . 
De Melilla telegrafía el comandante ge-
neral que en Peñón y Alhucemas no ha ocu. 
rr ido novedad, y que se ha desencadenado 
fuert ís imo temporal de viento y nieve, que 
ha ocasionado g r a n perturbación en todos 
los s e r v i c i o B de aprovisionamiento, pa r t i c i -
pando á la vez que en la calle d& San M i -
guel se hundió g r a n parte de una casa, que-
dando sin hogar 63 personas, á Un que ha 
socorrido y albergado^ 
(banto Otieio) y de Ritos, y en todos tres de Marzo constantemente temperaturas in -
se > solicitaban . diversas gi. acias á favor de | feriores á 50 grades bajo cero, 
nuestra gran Cofradía de -Legionarios. E l te- En Pa r í s el día 10 de Diciembre de 1879 
legrama nos d-aba el- resultado-de las prime- marcó el t e rmómet ro 25.6 bajo cero. 
8«s preces, y nuestro horratio^ nos explicaba Muchas personas recuerdan con horror el 
todo su alcance, que es>.erábamos'ver pronto i n f e r n o que padeció Madrid en 1885, en el 
conf inado por el testo del rescripto. Efec- I ^ Í M ? ^ <=ero l l e sa™* á I M * ,• , . u i j ' i i i i J u ' En Albacete, durante el mes de Enero de tivamenie. El d ía de la Inmaculada nos ha, dicho año> s e ^ r o n los t e rmómet ros —17 
puesto en las manos el oartero el mterosantc grad0gf _ 1 5 en salamanca, —21 en Valla-
i bcumentoa que con la majyor satisfaecdón dolld y Burgos,—18 ^ en Pamplona,—15 
trasladamos aquí kiaducido del italiano. 
"Sagrada Congregación del Concilio, 3 dé 
Diciembre de 1913. 
Beatísimo Padre. 
La Obi a de los Legionarios de Ha Buena 
Prensa en Madrid, á Vuestra Santidad humil-
demente suplica para sus mieitíbros las si-
guientes gs acias: 
Primera..., Privilegio de tomar peeecillos ó 
pescarlo en loe días de ayuno en la ntefección 
dé la noche. 
' Segunda. Que los sacerdotes direotoreó ó 
laureados puedan en Semana Santa, median-
te el .in<iai&o ote t ^ í i ^ í o ^ - - ^ « a ^ -
'cbo eottián que tienén 
fuera de España , y aím en 'España los séka-
•genarios, de tomar en la comida huevos y 
ticinios corbo lo hacen los demás" fíeles. 
' Tercera. Que los saeeiCíótes qué eeleWan 
dos Misas .puíídan recibir estipendio por la 
segunda, á condición de que lo destinen á los 
fines de la Asociación (de Legionanaos). 
Ex audientia Ssmi. del día 25 de Noviem-
bre de 1913. Nuestro Santísimo Padre é l Pa-
pa Pío X , oída la relaei.ón d e l infrascrito 
Cai 'Jenál prefecto de la Sagrada Congrega-
j d ó n -del Concilio, otorgó 'benignamentó la 
¡gracia conforme á las preces.—Casimiro Car-
¡denai Génnári, prefecto; Óresíes Giorpi, s& 
eretabio.". ' . _ • . ( , r 
TÚÜI es el testo -de las i j^pot t^ tes . gmciás 
ó concesiones con' q u e da, Santa . Sade a c a b a 
de honrar á los Legionarias . d í s la ,- Buena 
Prensa, demostrando el^ alto aprecio, q u ? , eti 
aquellas elevadas esferas ba sabido conquis-
tarse esta obra t a n simpática, c o m o española. 
La p.-iniera dé áiehas gracias hatbía sido so-
IV.-fcaida c o n giifandísimo empeño ípor algunas 
diócesis' dé Es -paña hace, pocos años, obtenien-
liio éontestádón hegativá. Hoy "la'benignidad 
pontificia-no ha tenido inconveniente en,otor-
garla á los Legionarios de la Buena Pi-eh?» 
pam teetimoniaries e l pa-temal cariño qxté le 
merecen y e l singular agrado con que desde 
las alturas del Vaticano contempla. Su Santi-
dad k. gloriosa ci-u25ada. q u e á favor dé, los 
supremos intereses: d e ' l a Iglesia y de la Pa-
tiáa nos proponemos realizar desde•• el estadio 
d e la Prensa. 
La segunda de Tas gracias .'coneedidas ijs 
iárualmcnte notabilferma/ y n o recordamos en ! nes-do carga: y descarga. 
en Huesca y Segovia. —20 en Teruel, 
—17 % en Avila y — 2 1 , 4 en Soria. 
En otros años también se registraron en 
Madrid temperaturas .excepcionalmente ba-
jas, como fueron: en 1871,, —11,2; en 
1882, —11,4; — l l ; 9 én 1885, y —12,5 
en 1890 el 29 de Noviembre. 
Total, que á poco más nos convencemos 
de que e s t á haciendo un tiempo delicioso. 
Tren detenido por. la nieve. 
La Sociedad de Comisionistas y Viajantes 
de Madrid, recibió anteanoche un telegra-
ma de varios compañeros de profesión que 
se encuentran en la, es tación de Matapor-
qnera,; ' ' • • 
r E l tren en que viajaban ©stá- detenido, 
poroue la enorme «ant idad de nieve impo-
sibilita su marcha- .. ' ~ 
Dice as í el telegrama, fechado en Mata-
porquera : 
"Presidente Sociedad Viajantes Comisio-
nistas.—^-Madrid. 
Detenidos tres d ías por nieve. 
Vea ministro Gobernación presto auxilios 
urgentes. Cientos viajeros perecemos hám-
bré y Md.-^-Cobos.- . . 
Una Comisión de, la expresada Sociedad; 
' compuesta; por, el presidente, Sr.; Pereda .-.y 
los Sresi Trujillos, Fanego, Sánchez, Urba-
no, Matal laña y Mena, marchó al Ministerio 
dé ' la 'Gobernación ' ; ' 'pero c ó m o ' é i á h las dos 
de la niadrugada. €\l-ministro y el-subsecre-
tario so hab í an retirado. . 
Los comisionadós dejaron un .escrito, dan-




• Calma ©1 fceiiiporaL 
OVIEDO 3. 30.15. 
. Ha amainado el temporal, habiéndose 
restablecido l a circulación en el puerto dé 
Pajares.; ' ,: ' ' ' ' 
Hace u n frío , in tensís imo. . 
EX M B L I I i L A 
l.e-ña y aguardiente para las tropas. Ixm 
moros, contentos. 
M E L I L L A 3. 18.15. 
Cont iuúa én la plaza y en su campo el 
furioso temporal de nieves. 
Ha caído en tan gran caut'dad, que en 
la estación de San Juan d- las Minas t u -
vieron que. quedar ¿aspandiü..'. Tsg- operacio-
POE TELEGRAFO 
LM cuest ión mnnicipal. E l disgusto de los 
radicales. E l alcalde explica su vo-
tación. 
B A R C E L O N A 3. 
Sigue siendo objeto de comentarios lo ocu-
rrido en las. últ imas sesiones del Ayunta-
miento y las consecuencias que de , ellas se 
derivarán. 
Los concejales partidarios del Sr. Lerrous 
están retraídos y no visitan el Ayuntamien-
to, mostrando así su despecho por la derrota 
que sufrieron en la elección de tenencias. 
Sobre la reunión que celebraron ayer los 
prohombres del paitido radical, se guarda 
absoluta reserva. 
La presidió el Sr. Lerroux. 
Pícese , que adoptaroh actitudes enérgicas 
y que convinieron en esperar el resultado de 
la próxima sesión en el Ayuntamiento para 
acordar en definitiva. 
El Sr. Lerroux tiene el propósi to de que-
jarse al Gobierno, porque estima que el al-
calde fué parcial en la votación, porque' la 
hizo a favor de los regionalistas. ' 
Estos se. hallan contentísimos, confiando ob-
tener el triunfo definitivo en la sesión pró-
xima. 
En una reunión de delegados verificada 
anoche, se acordó proponer á la Asamblea del 
partido la expulsión del concejal Sr. Oriol 
Martorell, que votó en blanco, y con cuyo su-
fragio pudo decidirse la elección del Sr. Aba-
dal. 
E r alcalde ha explicado hoy su votación por 
la que tanto se han disgustado los radicales. 
Ha dicho el Sr. Sagnierj que él no tenía 
interés por ninguno, pero que, teniendo en 
cuenta.' que para la. primera tenencia debe 
ser designada persona ,eon conocimientos más. 
amplios que los del Sr. Pich, votó por el señor 
Abadal. 
Agregó quo: en el caso de que entre uno 
y otro -señor no hubieran existido diferen-
eias intelectuales, habría votado en blanco. 
E : L _ A N O N U E V O 
POR TELEGRAFO 
F E R R O L 3. 22,30. 
Pitra festejar la entrada del nuevo año de 
Í914. se han reunido en un banquete las Jim-
tas directivas del Círculo Católico de Obre-
ros dé esta capital, del Monte de Piedad y 
de -la Cooperativa Católiea. 
- A la fiesta, que resuító hermosísima por 
reinar cu eílg, .una verdadera., fraternidad, 
asistió, representando á la Prensa católica, el 
distinguido periodista y redactor de ELÍDK-
BATB, de Madrid, D. José Moirás Otero, que 
ge encuentra êh Ferrol pasando una tempora-
da con su i'amilia. 
- Pronunciáronse en el banquete elocuente? 
y sentidos brindis. 
i. .—•—-—* " 
F X CARDEN A L RAMPOLLA 
• " -' —ó— 
esté mormmto que se haya concediro nunca 
con eurácter general, en : España, Por esta 
concesión los sacerdotes, no'sexagenarios que 
ni aún con el indulto de feicticm-os rpodíau 
tomar en Semana Santa huevos ni lacticinios, 
Los, montes, ü ixan y Gurugü. .v.U'VvCU. una. 
fantástica perspectiva coronados de blanco. 
La l ínea del ferrocarril que une Segan-
gan con. el Avanzamieuto es tá completa-
mente cubierta de nieve, que alcanza en a l -
gunos puntos un espesor de m á s de 10 contf-
sino que teman que Imntai-se a solo pescado, [ metr0Si 
siendo 'Legionarvoo Laureados de la Buena;, j ^ ^ , tr0pag sufren he ro ieamüute -ú i s pe-
Pienea podrán ya totnar en daeha Semana nai ídades de la baja temperatura. Con.ob-
Santa lacticinios y huevos, como los demás i jeto do hacerles menos sensibles estos efec-
fieles, haciéndoseles así más llevadera una se-1 tos del frío, el general Jordana ha dispuesto 
mana de tantísimo trabajo. Con la tercera de j que sean llevadas á todas las posiciones 
las a m d a « alcanzadas se. facilita á j ' os «aoef-i S^n cantidad de lefia y aguardiente/ que 
^ í i m M ^ ' ^ ^ é & í ^ ' ^ .w..^já& i ^ di8t,;ibuídas €ntre ,a« clase8"é 
ear^ de L l a n o s ^ ^ P ^ ¡ » ^ a ^ | " ^ t r T t s t t o content ís imos, pues d i -
nueden sa t i s t a^sus . jaota». cou los ^ W - U e í i que el agua que ha caído ha sido de 
dios de las segundas Misas, y asi pueden go-j beneficiosos efectos para las tierras. Llega 
zar también de las otras dos gracias COÍOO Lau- ¿u couténto bast* el *-xir*mn 'hn» w 
reados. 
Peit> dejemos para más adelante !« ; comen-
tarios. Hoy contentémonos con consignar aquí 
esboe nuevos renglonts en el elenco de las 
larguezas pontificias, "á favor de los Legiona-
rios, que no aeráu seguramente las últimas 
ni acaso las mayores.: 
(De E l t r * de P«2.) 
CHOQUES DE TRENES 
O 
TOti TELEGRAFO 
E n Plisen. 
CARLÍSBAD 3. 
t í n tren de obreros y la locomotora d^ un 
t ren de viajeros, chocaron-en Pilsen; resul-
tando 47 heridos, más ó menos graves. 
E R ' Votppjr. 
PARIS 3. 
De Me t í eomnnlcan á. varios periódicos 
que un tren mi l i t a r fué á chocar contra los 
topes de la estación de Votppy, resultando 
cinco soldados muertos y numerosos heri-
dos. 
E N CUARTA PLANA 
Aventuras de Pickwick 
éu couténto basta e l extremo de que los 
habitantes de muchas kabilas celebran fies-
tas y regocijos. • . 
Arrastrados por nna. ola. 
M E L I L L A 3. 19.45. 
Esta tarde una ola gigantesca rebasó el 
muelle, arrastrando consi'-o á siete curio-
so!?, que presenciaban la descarpa del vapor 
"Florentina'.', entre los que se hallaba el ca-
pi tán de Arti l lería D: Luls -VHlalba. 
ü n bote del "Virgen de Afr ica" pudo sal-
var á cinco, entre éstos e l referido capitán, 
quien ten ía uua herida leve en la cabeza. 
Los otros dos se salvaron agar rándose á 
las peñas. 
EN BILBAO 
Sin noticias de nn vapor. Ansiedad. E l fe-
rrocarr i l de La Robla. 
BILBAO 3. 22.. 
Reina gran ansiedad entre las tam.ilias 
por desconocerse e l paVadero del vapor ^Ma-
la Espera", perteneciente á la Compañía de 
Ocharán , y que salió de Bilbao e l 27 de D i -
ciembre con ruínbo á Newport, llevando car-
gamento de-mineral. 
E l vapor desplaza 4.000 toneladas; tiene 
20 tripulantes y lo manda el capi tán don 
Eugenio Allica. 
La-tiavesla dura tres días, y como no se 
han tenido noticias, hay e l temor de que el 
buque, sorprendido por el temporal, haya 
naufraga «lo. 
Continúa «1 t r ío ; 1& lluvia s* h«co persis-
Bica conocida es en el orbe católico esta 
benemérita Otilia» reiigiós/a, nacida en Espa-
mi. iV.;:*..:da por San Juan de Dios, y. d'e . la 
oúc ta-.:los y tan continuos beneficios' recibe la 
i binnanioiad dofente, los pobres éutwxaos de? 
mente=, ios Jliños IUQUÍlieos escrofulosos, (»mo 
estenjos presenciando, en- el Asilo de Qaii Ra-
fael, que.coo.grau solicitud y amoí-osa caridad 
dú inadre 50¿ ai-i.siido» y educados por los Hei-, 
¡ UJU.JOS de ¡Sau Juan. de Dios.' 
N.o extraño que esta Or on religiosa, que 
t i ene por deberes de institución las más p e -
nosas obras de caridad, cumplidas t a n fiel y. 
santamente, aun á costa, e n ' u o pocas ocasio-
nes, de la salud y vida propias, haya con-
tado, desdé sus principios ú origen, con e l 
amor del .pueblo y con la ¡protección decidida 
de los más ilustres, personajes, lo misino f n la 
Iglesia que en el Estado. 
En e l número d e estos protectores figuró 
hasta el fin de sus días e l que fué Nuncio eu 
España , y por mucho tiempo luego se-
cretario do Estado de Su Santidad León X I I I , 
e l eminentísimo Cardenal Ramnolla, admi-
rador y también agradecido del bene-
anérito Instituto 'religioso, gloria de ia Igle-
sia y bonor de España . Poique es digno de 
menciónamí', para qué '««éa. conocido de todo-s. 
que un hermano de Sun Juan de Dios, fray 
Oaotano Mighocc*. fué q'itteíi D W J t é g i ó a! ilus-
tre rurpurado cuando é i i e . aún cva niño, lle-
vándolo á Koma. ou donde e! Ca deüfll Raiuno-
11a vi\i6 eón 'a venerable. Coniuui.iad en €íl 
Hospital •<;« San Juan CaKbiia, y bajo sus 
auspicios hizo sus primeros edtadios en'el Se-
DMnai io del Vaticano, y luego en el internado 
del Colegio Capran'ca. 
De tsto conservó siempre e! Cardenal tier-
n a y agradecida menioria. como lo demostró 
!en cualquier enfermedad qin? \e aquejara. El 
i español fray Raimundo Quintana, que ñor es-
j pació de veinticinf-o años ha permáneeii 'b en 
j Roma hasta bacé ti-es. que ha regresado á E>-
lipáña, fué su predilecto enfer^nero,, distin-
' guiéndole el Cardenal .con' la más cordial y 
1 consecuente amistad; el hermano Quintana 
¡fué su anr'go y confidente. 
Los Hermanos hospitalarios de San Juan 
de Dios han sentido profundamente la muerte 
del Cardenal RampolU. Reciban mwstro sen-
tido pésume. 
DEL MADRID PINTORESCO 
E l nuevo Ayuntamiento, flamante y las*. 
troso, dicen que viene decidido á hacer 
"cosas" grandes y definitivas. Los raadrile-» 
ños van á ser completamente fejices, 3R 
hasta van á. morir por docenas Ominado® 
por un automóvi l como de costu/aib're, pe r» 
cantando de gusto el " a l i r ó n " . ' 
A decir verdad, hasta aborte nadie s a b í 
lo que e l nuevo Municipio proyecta, ul cua*. 
les son las golosinas que nos tiene reserva* 
das. En la sesión primera todo se ha'resdu* 
cido, como siempre, á un nutr ido cañone« 
re tó r ico , no faltando muníe ipe brioso qUft 
largara veinte lugares comunos por ní i -
ñu to . 
• Sin embargo-, nuestros celosos conceja* 
lea han dado ya una arrancada y se h a » 
llevado por delante á los organillos de ma* 
nubrio y a íos organilleros. 
iComo la medida tiene importancia, aú». 
no comprometiendo directamente la paz eu-
ropea, parec ióme opor tun ís imo conocer ' l* 
opinión de los Interesados, es decir, de lo« 
interesados en continuar dándole al ma-. 
nubr io . . . 
T ra s l adémonos , pues, á una calle típLa< 
de Jos barrios bajos. Anochece y hiela.. 
"Curro Vargas*', embozado en su caija, 
hasta los ojos, se aproxima á una vendeí-Jo-
ra de "chuletas de huerta", que por in ter-
valos lanza este hiperbólico pregón: ' 
— ¡ C h u l e t a s de huerta! ¡Asás, cal'/entes! 
¡Como el solomillo! 
—Oiga, señora . (Este tratamier/to taüi* 
bien , algo hiperbólico, da siempr/e admira-
bles resultados, y se traduce en u n manan-
t i a l de s impat ía . ) ¿Podr í a .usted decirme st 
hay en esta calle un "Centro (Se pianos"?... 
La "chuletera"( se arrebuja a ú n míis 'ot t 
el m a n t ó n , y me mira con 'fijeza naos se- , 
.guntdos.,, . .:.- . 
—Pues le voy á usted á decir... Como ha-
ber ío , sí que lo hay en e l 23, pero si por tjra 
casual busca usted "pla/ia", es totalmey.t» 
absurdo, porque "pa" quitarla á uno "t/Jo" 
en este Madrid, nos han quitao la a l eg r í a 
de lá calle, " ú " sea los pianos... 
Creo prudente "aclarar" los té rm 'mos 4 
identificar m i humilde persona. 
— M i r e usted, yo . . . , vamos, como buscaP 
"plaza" para eso del "toque" no l a busco 
por,ahora. Quer ía ún i camen te escribir unas 
cuartillas en el periódico acerca de eso qu<fi 
usted llama " l a supres ión de la a l eg r í a ca-, 
l lojeré"!" '"- ' , "•'.' " v.. ^«i'i:.)v;.:^,v>. 
— ¡ Á h ! . . . . Estoy al fia de la cali*; ustok 
es de los que hablan con una y luego l« 
cuentan en los "•papeles". Pues mire usteítiU 
yo soy muy franca, usted disimule, pero la 
verdad es" que... ¡qué sé yo!, qiie se^m* 
hab ía figurao que ora.usted de los del •oti-
eio.... / / •' 
•—¡Muchísimas gracias!.--
—Pues ah í , cu. ol 23, e s t á el "Centro"*.* 
¿ Q u i e r e ' usted llevarse una "ch/ileta de-
huerta "pa" la fami l ia"? . . . ; 
—Cenamos m á a tarde,, ¡gracia^! 
E l - "Centro- pianís t ico"- opu^a- la planta. 
baja.de una casueha vi-aja. Tiene una puér-» 
ta de cristales de dos hojas j y es tá alum-
brado por una lámpara .incandescente, que 
cuelga del techo. Repartklos por todé e l 
local hay seis i l ocho organillos, con sus 
correspondientes fundas la mayor iá de ellos. 
Un hombre gordo y. mal encarado sale á re-
cibirme. 
'• — ¿ Q u é quer ía u s t e d ? ~ m é . -dice coa voz 
seca—. ¡De aquí no ha salido hoy ningún 
piano, de . modo que si vienes usted á. poner 
una denuncia, "no hay de q u é " ! 
E l gordo me toma por u n representante 
duó la. autoridad. Le saco f de su er ror y I« 
explico los propósi tos que allí me llevan. 
—Pues 1 mire usted—í-me «dice: entonces, 
completamente amansado—, yo, "mayor-
mente", ni tengo , " o r ¿ t o I i a , , n i s é hablar 
" pa'' e l público, ¿ me comprende . us té d ?... 
E s t o . h a ' " e í o " un atropello, ¿me comprende 
usted?, y üná gana de • quitarle e l pan á 
unos "artistas", que lo ganaban honrada-
mente, ¿me comprende usted?... Pero... 
voy á llamar á l "afinaor", que t ambién sale 
á veces á "ejecutar". Ese es tá "enterao" y 
tiene estudios... 
— ¡ " V i s e r a " . . . ! ¡ "Visera"! . . , , 
Una voz responde de dentro: 
— ¿ Q u é . . . pa...sa?... 
—Comparece, si es que " p u é " ser..^ 
— V o y . . . • ' • 
Es el "Visora" im moifo .pinturero, de 
andares achulados, muy afeitado, de bue-
na.estatura, eajuto de carnes, de cara mo--
rena.. . Tiene una gran cicatriz en-la mej i -
lla izquierda, y viste unos pantalones ajus^ 
tados y una zamarra corta y entallada. Lo» 
cabellos, muy aegros, partidos por una raya 
impecable, forman una onda por un J»do, 
que cae sobre la frente. En el dedo m e ñ i -
que de la mano izquierda luce ún sor t i jón 
;("«• " d o u b l é " con una piedra falsa. Rodee 
su cuello un pañue l i to de seda v e r d e z c o » 
lunares rojos. 
El "Visera" toma la palabra: 
—Ante " t ó o " me va usted á dispensar s í 
digo do« " ú " tres verdades ©n lo referente 
á Lo que ocurre con la Prensa per iódica , 
• 'ú" sirse quiere, diaria. . . 
—Puede usted decir do la Prensa lo que 
le acomoda... . . . 
-—Pues al grano. La mi tad , de. l a culpad 
d-e este atropello cojitra los organillos, "per-
petrao" por el esce-lentísimo señor Ayuata-
iiif*>uto del Oso, la " t i én" los periodistas... 
¿Por q u ¿ ? Porque no siendo verdad en la 
" to ta l idad" de los que ejercemos la. "profe-
s ión" , se ha dicho en coplas y ea cantes de 
teatro y en escritos; que loa organillero* 
s o í u o s - d a o s vagos, y unos chulos, y unos 
s inve rgüeaz ;^ , . "-lo cual" ©s una novela de 
Niki-Carter ó cualijuler otra lectura fauta^ 
dos» . Noeotrofc noe ganábamoB un joraaí 
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múy decentemente y echando el bofe por 
calles doce ó catorce horas seguías . 
TÜOS con cédula personal y sin anteceden-
U r panales, salvo excepciones... ¿Qué, dar 
ica y a legr ía y quitar penas no es t ra-
i xc n i debe cobrarse? ¡Pues menos de-
. de cobrar los políticos, que sólo dan 
i-fnches. y el casero, que siempre moles-
; v el m é d k o . que á lo mejor lo manda 
, .no al Este!... ¿Qué daño hac íamos nos-
us? ¿A quién es to rbábamos? A un ser-
. i fr.v ^ han dicho: "Vete, que hay enfer-
. • , con las mismas me he cogió á las va-
contestao: " ¡ Q u e se a l i v i e ! " . . . Sin 
- ni uá... En cambio á veces he temo 
f| , too el ci l indro ••^ep^lsao,^ y a ú n 
•lientela; " ¡ P o n la j o t a ! " . . . Yo 
sea la regeneración 
íia dicuo ia c 
. > Iiuo que el "piano 
!, .ana. pero es una cosa Inofensiva, y 
L á e quitando á unos cuantos señor i tos - p i -
í p i s " y á unas cuantas viejas en contera. & 
xy, J] mundo fe gusta "pa" un ra t i to . . . ¡Pe -
, , la u u ocurre! Los periódicos han pu-
^ las quejas de cuatro "malas hem-
, que dicen que el organillo da "cefa-
I y oo es europeo, y ah í tiene usted 
< orno y el por qué nos han dejao á unos 
, ^ t o s - a l i s t a s " sin ganarlo, y á Madrid 
- tiúste que un catafalco á la media no-
cho Ahora, si los periódicos quisieran de-
. n d ^ o s , ¡ ¿ ^ t ú ! , m a ñ a n a s a l í amos á lo -
, , p oí ' a fez. . . 
Hombre, rquién sabe!... 
\"¿ , lo que le he diciho á usted.. . la le-
v , ; i ¿Soy yo un chulo, vamos á ver?. . . 
n snmo yo de algo?.. . ¿No hay cultura 
( , ¡y que cabe y se distingue ana mia j i ta? . . . 
\ ula, d ígalo usted!... 
SÍ, ¿eñor ; e§ verdad.. . 
Pues como yo . . . tóos. Lo d e m á s ica-
i • m.is y chir igot i l las! . . . iPalabra! . . . 
y8 -ahen ustedes lo que dicen los "reyes 
•¿el manubrio". Y la verdad es que en par-
¡i .'. . fjf;n«u razón. 
¡Anda tan escasa la a l e g r í a ! . . . 
Nnevoe destinos. 
Los 54 primeros opositores de la ú l t ima 
promoción han sido nombrados para los des. 
tinos siguientes: 
Núm. 1. Sr. Sáes. y núm. 2, Sr. GaHur, 
á Barcelona; núm. 3, Sr. Moreira. á Valen? 
cia; núm. 4, Sr. Moreno, á Aranjuez; nú-
mero 5. Sr. Atieuza. á Guadalajara; núm. 6. 
Sr. Artacho. á Granada: núm. 7, Sr. Nater, 
á Coruña ; núm. 8, Sr. Maqueda. á Teruel; 
núm. 9. Sr. V i l l a ; núm. 10, Sr. Cerezo; nú-
mero 11, Sr. Molina; núm. 12, Sr. Campa-
no, y núm. 13. Sr. Buades, á Barcelona; 
núm. 14, Sr. Galván. á Arganda; núm. 15, 
Sr. Menéndez. á Barcelona; núm 16, señor 
Mlralles, y núm. 17, Sr. Fuertes, á Cádiz; 
núm. 18. Sr. Hermosa, á Tarragona; n ú m e -
ro 19, Sr. Meseguer, k Oviedo; núm. 20, 
Sr. Zaporta, á Bilbao; núm. 21, Sr Corra-
E L D I A E N L A D I P U T A C I O N 
LA SESION DE AYER 
decimiroto á los diputados que habían <^oad-i 
vuvadq a3 triunfo de su moción. 
Orden del día. 
Despné» de aprobados varios asuntos de 
estaso interés, el Sr. bona ocupóse exten^a-
'A las once y cnaremia y «ineo de ía mañana 
celebró sesión la £)i(pî ta0>ón provincial, ocu-
pando la presidencia ei Sr. Díaz Agero. 
Fué leída y aprobada el acta de la ante-
rior. 
Suspendióse la sesión durente un momento 
para que la respectiva Comisión dictamine 
acerca del acta deS nuevo diputado D. En-
les. á Cáceres ; núm. 22, Sr. Aramburo, á \ "que Fernández Fuentes. 
Zaragoza: núm. 23. Sr. Montero, á Barce-
lona; núm. 24. Sr. Socú. á Cádiz; núm. 25, 
Sr. Santos, á Barcelona; núm. 26. Sr. Frei-
jero; núm. 27. Sr. Lorca; núm. 28. Sr. He-
rrero; núm. 29. Sr. Vidal ; núm. 30. señor 
Arcos, y núm. 31. Sr. Duque, á Bilbao; nú-
mero 32, Sr. Sagredo, á Zaragoza; número 
33, Sr. Rodríguez, á Oviedo; núm. 34, se-
ñor Escudero, á Alcalá; núm. 35. Sr. Mar-
tínez, á Pozoblanco; núm. 36. Sr. Mingo, á 
Aranjuez; núm. 37, Sr. Bucardo. á Santia-
go; núm. 38. Sr. Torregrosa. á Bilbao; nú-
mero 39, Sr. Muñoz, á La Línea ; núm. 40, 
Sr. Figueroa,. á Ba l t anás ; núm. 41 . Sr. Ro-
jas, á Huelma; núm. 4 2, Sr. Aleñar , á 
Reus; núm. 43. Sr. Gómez, á Santiago; 
núm. 44. Sr. Ezpeleta, á La Vecílla; núme-
ro 45. Sr. Alonso, á Tuy; núm. 46. Sr. Jus-
te, á Vil labl ino; núm. 47, Sr. Mejón. y nú-
mero 48, Sr. Hernández, á Bilbao; núm. 49, 
Sr. Romano, á Tremp; núm. 50, Sr. Fom-
bellida. á Astudil lo; núm. 51. Sr. Fús te r . 
á Barcelona; núm 52. Sr. Fernández , á 
Bilbao; núm. 53. Sr Casáis, á Zaragoza, 
y núm. 54. Sr. García Abadía , á Tuy. 
,-, SFKVICtOí-: 
TELEGRÁFICO DESDE ROMA 
LOS ESTRENOS 
E N CERVANTES 
" L a Tiista de Correos", s a íne te en un acto, 
or iginal de los Sres. Jo sé F rancés y Fe-
derico Leal. 
Por la ventanilla de " L a Lista de Co-
rreos" desfilan un número s innúmero de t i -
Keanudada la eesi í^ y leíJb este dictamen, 
quedó sobre la Mes» veinticuatro lloras, se-
gún previenen las deposiciones vigentes. 
.El Sr. Dí-az Agero dió cuenta de haber 
sido aprobado ip^r «1 gobernador e! presu-» 
puesto provincial, sin mod.fieaeión alguna. 
Las Mancomunidades castellanas. 
Pióse cuenta de ana moción del presi-
dente, Sr. Díaz Agero, de la que msertamos 
los siguientes pá r ra fos : 
" A Ig, escelentísinm Diputación pitmneia! 
de Madrid. 
Por Real dtecreto de 18 del presente mes 
se faculta á Isas provincias para unirse, por 
UNIVERSIDADES 
Se anuncia al tur»© de oposición Kbre la 
cátedua vacante de Mineralogía y Botánica 
la Universidad de Oviedo. 
—Se autoriza á D- Jerónimo Vecino, ca-
mente de los niños que están en k Inclusa ted.átfe* electo de F í s n a geperaJ de la Uni-
sometidos á la teetancia artificia!, diciendo veisidad de Santiago para que se posesiona 
,que la mayor parte de éstos mueien, en una del expresado cargo ante el rector de la Dm-
propore-ón alen, ado.a. , veradad r ™ ™ ™ 
bellas artes, en la medid» que las necesidades , Aña4ió que al ser adnnlida una nodriza en | C O > l b R C i u 
demanden. ia Inclusa,, no se invesligaba si padecía a!- | Rehabilitando en el cobro de fus babere* a! 
Víaa de ¿^««wanóf».—Ta» ^ este sea el ! enfenmedad que pudiera prai>agarse á cateárático de Lengua alemana de la Escuela 
problema de más empeño que a la maneomu- i jüS ^xavi.. • A; tomercio de Santa Ofuz <ie Teneníe , don 
nidad pueda atribuirse, y no se diga que los j ^ ^ ¿ 0 qtie ta leche, que se da á los ! l i e n ero y Vaqueroh 
cuantiosos sacrificios que su construcción im»! n j ^ ^ por medio de biberones, no está ana- , 
pone, oo están á su alcance, porque esto equi- por eJ laboratorio provincial. PREVIERA ENSEÑANZA 
valdría á obligamos á renuoe ar á su disfru. | EJ g,. ]>u.iu después de aurpugnar las' por ^ Dirección general de Primera enae-
ta, ó á esperar que ei exceso de riqueza de i ̂ ^ ^ ^ ^ g adveraciones, leyó datos oficiales, ; ñauza se ha dispuesto qué para los efectos en 
los demás permita el gasto; olvidando que el que demostraban que la mortalidad de niños ; ]os C(>ncu<«os de üi-aslado úe maestras de una 
que de esta clase se realice ser* seguramente , en ia inciusa excedía muy poco lo normal,' mAmii localidad sólo se cuente la aptiguedad 
el más Peprodnetivo empleo que el capital ob- siendo lr)fer¡or á la de otros centros benéfi-i d4J jiis }i,amaija.s auxiliares desdobladas desde 
eos de igual clase de distintas partes del ex- i qU.e a d « i t ó e « m derecho* yeategorías de maes-
tranjero. i tras ni;dependientes. 
El Sr. De Carlos abundó & la$ mismas ^ J j ^ jubila al maestro de Rñncón de Soto 
jdeas, explicando que donde hay la mortah- ( L o g ^ ü o ) , D. Vicente Arribas Jiménez, 
dad indicada por el Sr. Soria, es en la sala — ^ desest-ma Ja peticiÓD fqrmulada por 
llamada "Antesala dd Cielo", que es donde ]o6 ^ ^ s t s Ó s D. Maicel-no Tena'y doña Filo-
van los niños que padecen enfermedades in- . mena Casar, de Fuentes de León (Badajoz), 
curables. ' ! —Idom ídem la ^tfyj^ de D. Aqtomo 
Como el asunto es de gran interés, acordóse 1 Guema, maestro de &*nta Cruz de Tenerife, y 
que informe el decano, levantándose la sesión, ja ¡jg p- joaqUín Valder, de Langreo (Oviedoi. 
por haber transcurrido las horas reglamenta-
tenga. Si el «proyecto es bueno, si el plan es 
acertado, seguramente que la garantía y auxi^ 
Üo de la región sería suficiente para su eje-
cución inmediata; absteniéndonos de detallar 
ideas que pudieran revelar propósitos muy 
lejos de nuestro ánimo. 
Si una Sociedad aporta, por su propio im-
pulso, crecidos earitales para electr zar deter-
minada región, ¿no lo hubiese hecho con ma-
yor gusto, con d apoyo y garant ía de la man-
comunidad ? 
(La conservación de los caminos vecinales 
L a independencia del Papa. 
ROMA 3. 
LOTS más importantes diarios de Europa 
v; , ; ! ! .5: ocupándose de la independencia del 
üüiitífrc^, tema que puso sobre el tapete la 
; nuna Social de Milán, cons iderándolo de 
pi 'forcnú> importancia. 
Los comentarios de tales periódicos son 
utuy varios, según los puntos de vista que 
se adopten para examinar las discusiones 
¡ue sobre ta l asunto hubo en Milán. 
E] - r imes", de Londres, escribe á este 
i' i opósito que el Vaticano adopta una nue-
va orientación, dejando á un lado las an-
l ¡guas intransigencias en lo relativo a l po-
••!.'-• temporal de la Santa Sede. 
L Osservatore Remano" sale al paso de 
. va; afirmaciones y juicios del diario lon-
í m é n s e diciendo que es completamente fal-
fco qüe el Papa pida las reivindicaciones 
t^n'vorales de la Santa Sede movido por 
< od'cvas ó miras de orden terreno, sino quo 
i:nka Mente reclama las necesarias garan-
tiab de independencia para el libre ejercicio 
de su augusta misión espiritual y religiosa 
{,'onio Vicar io de Cristo en este mundo. 
Pin la. Semana Social de M i l á n — a ñ a d e 
el ó r g a n o oficioso del Va t i cano—l imi tóse 
á esto el estudio de tan grave cuest ión. Y 
Ta prueba de que la cuest ión romana es 
una tesis esencialmente prác t ica está en la 
conmoción y alboroto de los liberales ante 
ni simple planteamit nto de la misma en la 
forma que se ha planteado en la Semana 
Social de Mi lán .—Turohi . 
lugar y t:empo, en forma que resalte y se ro- ¡ ña s , escasas; las subvenciones, exiguas; los ar-
buste^ca el principio Me la unidad nacional, hitaos, odiosos, y los recaígos, ilegales; pero, 
siempre sobeian-a, por la vitalidad de los ele- j también es cierto que la acción pue.e limitarse 
mentos vanos que la integran, que es la misión j Lauto como ei ung.eso, quedando á expensas de 
que a la Asocacion provincial se asigna, tal | ja futura gestión y á la oontianza que ella se 
de ánge l . . . caí-1 f ^ ó se concibió y fué pedida por !a Asam- merezca, su posterior desarrollo, y cuando con 
iblea de Diputaciones en 1006. autoridad pro.p-ia actúe, serán factibles, den-
pos diferentes y fragmentos de vida en lo ; y facilitando, en cambio, el eumipF.ímento de 
de mas azaroso que ofrece ésta. | éstas, déñtfc> las accidentales circunstancias de 
El jefe y tos empleados que sirven al 
público en tan escabrosa atención tienen 
su alma en sus respectivos almarios, razón 
por la cual no se asoman impasibles por 
la peligrosa taquilla á tanta aventura y 
tanta persona irregular ( á veces con cuerpo 
y corazón de mujer y cara  
do) como se acercan á ella 
Unos cuantos de esos tipos y un delicado 
esbozo sentimental del efecto que uno de 
ellos, Georgette, produce á Soria, e l oficial, 
románt ico y blando de en t r añas , nos presen-
taron anoche los Sres. F rancés y Leal. 
Es tán bien observados los personajes, 
hay gracia en las situaciones, palpita una 
suave vibración de ternura triste y desen-
cantada en toda la obra, escrita con cuidado 
y limpieza... ¿Cómo no apluadir? 
Los espectadores asi lo hicieron, llaman-
do á los autores al proscenio. 
R. ROTLLAX 
Uemipo uidehnido, o a plazo, y á .realizar en 1 ̂  otno obstáculo de progreso, porque su coste El sábado, 10, se rennirá nuevamente la 
común los fanes administrativos que las com- SUpera á ]as fuerzas contr butivas de la pro- Dipulaejón. 
petep privativamente, que, como sabé.s, son v j p ^ y neeesita contar con k s de otra en- ' 
todos aquellos que se reliereu á la creación y tidad superior, 
coustsj'vación de servicios que tengan por ob-
jeto la comodidad de los habibaoites de la pro-
La dificultad, al parecer, estriba en aportar 
reeursqs con que dotar los nuevos servicios; 
vineia y el fomento de sus intereses morales v ^ decimos, al parecer, porque se observa 
y materiales tales como establecimientos de fácilmente que del método y orden que se es-
benehceuda o de mstrucoón, caminos, c3na-1 ublezca en los gastos, dependen, en parte, FALLECIMIENTO 
les de navegácion y de r egó, y de toda clase los recursos, puesto que si los dementes y oti as i Ha mnerto enst)anamente en la corte don 
• le obras publicas de interés provincial, así atenciones de cta-uácter general, pasaran al Es- I Ennque Sows y Castelin, eminente helenista y 
como concursos, exposiciones y otras mstitu- tado, como en la región aragonesa sucedió, de! catedrático de Lengua y Literatura gnegas en 
los propios presupuestos provinciales i odrían | la Universidad Central. ' ^ 
deducirse, como sobrantes, ciéd tos para los j Entre otras obras, dej-a una traducción cas-
nuevos institutos que en equivalencia se crea- ' tellana de la Gramática Griega, de Ourtins; 
ron, y lo propio ocurrir ía por el concierto1 otira traducción de Ja Literatura Griega, de 
inverso con relae.ón á los que hoy soiportau 
el gasto. 
No desconocemos que es difícil solueiowar 
el aspecto económico, pues que los bienes y 
productos eeriau pocos; las cuotas volunta-
eiones de fomento, á más de la administra-
ción de sus fondos, bienes y derechos y del 
nombramiento y separación de sus funciona-
rios. 
Ampliar con jnás intensa labor administra-
tiva, á mayores círculos, los expresados fines, 
sin contradecir les leyes generales del Reino, 
POR TELEGRAFO 
B A R C E L O N A 3. 
1 cfr fftaestros que forman j arte de la pe-
reffnnaci«5n del Magisterio á Roma, visitaron 
& , t a rdé el Instituto de Estudios Catalanes, 
la Diputación, el Ayuntamiento, la Catedral 
Y el Fomente del Trabajo Nacional. 
CORREOS Y TELEGRAFOS 
•Entendiendo que la reforma es general y 
susceptible de mjorfar favorables resultados 
en todas las regiones de España, esta presi-
dencia se permite llamar vuestia atención so-
bre la conveniencia de que la Diputación pro-
vincial de Madrid tome la iniciativa p-a-ra 
procurar la asociación de las provincias cas 
Murray, y una Cristomatía. 
'En el extranjero, el sabio catedrático era 
considerado como una autoridad científica. 
Descanse en paz. 
ANIVERSARIOS 
Ayer se cumplió el cuarto aniversario del 
faJlecinriento de los marqueses de Castrillo 
y Casa Pavón. 
ENFERMA 
Se encuentra enferma, aunque, por fortu-
na, no de cuidado, la señora marquesa de 
Ariañy. 
VIAJES 
Han regiresado á la corte: procedente de 
San Martín de Puza. el maiqués de Montal-
vo, y de Murcia, el Sr. La Cierva. 
—Han salido para la Habana los marque-
ses de Peri jáa . 
NOTICIAS VARIAS 
Hoy y mañana por la tarde estará expues-
to en el palacio de la condesa de Alcubie-
nre el equipo de boda y los regalos de su hija, 
Personal de Correos, 
Ascensos.—Han sido promovidos loa si-
í i j ientes funcionarios del Cuerpo de Co-
rreos: 
A oeciaí tercero, D . Emi l io I l lán Prieto, 
"ií : Córdoba. - „ , . „ 
A oficiales cuartos, D. Federico Escudero 
Castellanos, de la Central; D. Fernando Gi -
rón López, de Santander; D. Eduardo Si-
moneau Calvo, de Ciudad Real; D. Enrique 
Herrero Carvajal, de Zaragoza, y D. Ricardo 
Mart ínez de los Santos, en s i tuac ión de I l -
eon cia i l imitada. 
rraslados.—-Han sido trasladados los si-
guientes: 
J e í e de Negociado de tercera clase, don 
Andrés Romero Rojo, de Orense á León. 
Oficial segundo, D. Leopoldo Cincúnegul 
Hoste, de Zaragoza á la Central. 
Oñciales terceros, D. Alberto Romafia La-
tie^üi, d^ San Femando á la Central; D. V i -
cente Carrasco Vi la . de Gerona á Valencia: 
D. Francisco Parrondo Megta, de Bilbao á 
Puente del Arzobispo; D. Manuel López Me-
s*. de Málaga á Colmenar. 
Oficiales cuartos, D. Francisco Mar t ínez 
ijomno, de Puente del Arzobispo á la Cen-
t S l - D. José Matienzo FemSnHez, de Va'Ia-
dolid á Guadalaiara; D. José Bacciarini Pa-
>avkhini. de Cádiz á San Fernando: D. Gul-
tlermo Meiras F e r n á n d e z , de Oviedo á A v i -
la; D. Manuel Vega Simón, de Villablino á 
Pola de Laviana. _ , ; • . _ 
Oficiales quintos. D . José Camacho Que-
sada de Aranjuez á la Central; D. Evaristo 
fjliceí Gárcía . de Falencia á la Central: don 
Miguel García Rosado, de Badajoz á Azua-
~a- D J e s ú s Lorenzo Clordia. de Bal tanás á 
Biiondó; D. Rodolfo Girón Toro, de La 
yena á la Central: D. Ricardo Mosquera 
Pérez de Barcelona á la Central; D. Nazano 
Simancas Cazalla: de Tuy á la Central- don 
\r turo Montero Alvarez. de Huelma á Alme-
j a ; t) Emiliano García Sanz. de Tuy á la 
Cetitral* D. Manuel Sandoval Martel . de Se-
villa á ' c o n s t a n t i n a ; D. Domingo J iménez 
Sandoval, de Constantlna á Sevilla; D. Ra-
'fael Ortega Hernández , de Bilbao a Santan-
der- D. César Gómez Den, de Tremp a Bar-
relona; D. Juan J. Villarejo Bustos, de B i l -
bao á Guadalajara; D. Manuel Alfageme P é -
rez, de Guadalajara á la Central; D. Zaca-
r ías C Mar t ín Carrillo, de Guadalajara a 
Valladotid; D. Bernardo Pozo F e r n á n d e z , de 
-Lengo á Bilbao; D. Narciso C. Lledó de la 
l l e t í , de Azuaga á Badajoz; D. Sant:ago 
Sanz Collantes. de I rún á la Central; don 
VUnuel Orodea González, de Avi la á la Cen-
t ra l - D Ramón Arregul García , de Alcañ^z 
á Zaragoza; D. Inocencio Abad Cascajales, 
d é Zaragoza á Aleañiz. 
Licencias—Se ha concedido Ucencia i l l -
miiada al oficial cuarto D . Juan Cayuso Ló-
pez de Barcelona, y á los oficiales quintos 
D Domingo Casto Bueno, de Pola de Al i an -
, l - D Julio Sánchez Sánchez, de Teruel ; 
D Carlos G. de Zamora y Crueghe. de B i l -
• ao- D. Santiago González Sancho, de E1I-
/uirrlo; D. Felipe Rubias y Garc ía Izquierdo, 
liq i» Central, y D. Angel Mar ía Laín Nom-
i; ¡a, 'i-e La Vecilla. 
i;"inRreso.—Hs >eingresado con destino 
; [imnéó él oficial cuarto D. Veremundo 
D E T O D A S P A R T E S 
O ' ' 
POR TELEGRAFO 
Suevo Ayuntamiento. 
OVIEDO 3. 18.20. 
Se ha constituido el Ayuntamiento nue-




Por resentimientos personales ha sido 
apaleado el alcalde de Campofrío (zona de 
R í o t i n t o ) , D. .José Martín Mart ín. 
Los agresores, José Delgado y Alfredo 
Reyes, vecinos de dicho pueblo, salieron al 
campo, donde sabían se encontraba el a l -
calde, apa leándole de una manera brutal y 
causándole dos heridas graves en la ca-
beza. 
La Guardia c iv i l detuvo á los autores del 
hecho. 
Tómbola benéfica. 1 » L o t e r í a 
P A L M A 3. 
Sigue concurr id ís ima la tómbola y el con-
curso de muñecas del Centro educativo so-
cial, creado en el caserío de Hostalets bajo 
lap rotección de caritativas damas. 
Se llevan recaudadas 7.000 pesetas. 
—Las cuatro series del número favoreci-
do con el quinto premio las adqu i r ió un 
tendero de comestibles, que las r epa r t ió en-




A l decir del "Diario de Noticias", el se-
ñor Reivas, actual ministro en Madrid, no 
volverá á la corte de E s p a ñ a , por haber 




Ha fellec'do el renombrado pianista fran-
cés Raoul Pugno. 
Crisis ministerial . 
SOFTA 3 
En la sesión de la " fob r i ané" . celebrada 
esta tarde, el presidente del Consejo anun-
ció que el ministerio hab ía presentado la 
dimisión. 
Por esta causa se han aplazado las se-




E l Rey ha encargado de la formación del 
nsievo ministerio al Sr. Patehieh. F i g u r a r á n 
en en él todos los ministros actuales, ex-
cepto e l de la Guerra. 
tro de la ley, medios y procedimientos que 
por delegación se obtengian, sin merma para 
el Tesoio y con provecho para la mancomu-
nidad. No quejemos aludir á esos perniciosos 
conciertos que las piovincias aforadas disfru-
tan y que reducen su cupo tpara las cuatro 
provincias, por todos coiieeptos, á 8.988.068,32 
tellanas, en los términos y a ios efectos que pesetas; porque, á este tenor, el Estado no 
el Keal decreto consiente. j podría soportar m 'los gastos del departamen-
A pesar de dedicar las dos terceras ipa-rtes to de Guerra, neeesar.os .para mantener la so-
de los ingresos consignados en los presu- beranía nacional y garantir con durn.dad la 
puestos provecía les á las sagrabas atencio- integridad del temtono, v mucho menos los i ¡a marquesa de Campillo. 
n«* de Beneficencia; de imponer enormes sa- 1.142.736.861,81 de pesetas á que asciende el 
orificios para la construcción y conservación ' presUÍjUesto de gastos del conente añü> X o . 
de cam nos; de sosUmer cargas de enseñanza. ' esto, sobre ser imposible, seria injusto y anár-
eorreeción pública y sanidad; de atender á qmc<). Nosotios aludimos á la posibilidad de 
otros gastos de i n t c é s local, y de soportar lo-s qUe a]írán dí,a ^ alcanzase dei Estado la 
que frecuentemente se imponen por el Poder transformación ó cobranza de algún impues-
«Titral , con ocasión de cuantas reformas se to que, como el de derechos reales y trans-
m lantan en a^nelíos servicios que no teñen misión de b.enes, fuera suseeptible, dentro del 
suficiente dotación «n los presupuestos gene- derecho asento, de reportai- mayores ingresos 
rale; del Estado. <*» lo cierto, y tnste es con- pa¡-a Ia nueva e n t i j ^ euai ocm.tió eu ei 
fesarlo, que las Dumlamones provinciales no Ayuntamiento de Miadrid con el de cédulas 
han llegado á eumy Hr los fines esenciales que personales, que con análogos beneficios v s n 
el núm. I.0 del a r t 74 de sn ley orgánica de- detrimento para el Tesoro público, recauda y 
talla, puesto que e»». ninguno de ios ^aspectos adraimstra directamente la Corporación mu-
do la vida consiguieron la "eomod dad" de s-s ¿ícipáf; y esto sin tocar á los monopolios, que 
administrados n i el desarrollo veidadero de CO!1 tan graüdes provechos y cuantiosas u t i -
sus intereses moral»* y materiales, siendo m- j i^des se administran por Sociedades parti-
' - ' cu la res , en beneficio exclusivo de sus accio-
nistas. 
—Se accede á la petición de los maestre^ 
doña Ana María García, D . Agustín Sándav. 
y doña Araceli Laucar Delgado y se les ex-
pide eJ título de maestros d.rectores de las Es-
cuelas graduadas de Fuente de San Esteban 
(Salamanca) y had^rio de Sant|i Eulalia (Sv-
govia). 
—Se concede la permuta solicitada ipor los 
maestros D. José Novales y I>. Constantino 
Figueras, maestros de Igeo (Logroño) y de 
Aligues (Huesca), respectivamente. 
—-Idem ídem por los maestios D . Rafael 
Colónsy D. Tomás Balaguer, maestros de Uo-
reta y Buñola (Baleares), respectivaménte. 
—Se nombian maestros su^titufeivos ^e la 
escuela, de niños de Ronda (Málaga) á dovi 
Patrocinio Ibáñez ; para la de Huesca á doña 
María del Carmen V i d a l ; para la escuela ' íif 
Alpediroches (Guadalajara) « D. Juan Pablo 
A y uso. 
,.t SERVICIO:- : 
TELEGRAFICO DESDE PARI 
EN CASA DE CERRALBO 
Hoy obsequia con una comida á sus ami-
gos y compañeros de la Academia $e la Hos-
Loria el señor marqués de Cerralbo. 
E 
suficientes sus actuales estab-ecamientos bené-
ficos, mil os sus esfuerzos para la instrucción 
púb l i ca insuficiente»» sus vías de comunicación 
y estériles sus gestvmes en favor de proyectos 
capaces de transfo-fliar las condiciona eco-
nómicas de su termorio. 
La Diputación, como organismo inter-
medio, es instrumKito esencial de gobierno' 
que garantiza en su territorio el eumoliraiento 
En último término, si la asociación resulta 
conveniente, los asociados serán los pr-meros 
interesados en arbitrar recursos, sin regatear 
sacrificios. Esto, además de la acción que se 
destine á la defensa de los intereses morales, 
tan ¡positiva como la del orden mateiial, cuan-
do se traduzca en la .revisión dei régimen aran-
celario, gestión de créditos de la Deuda pu-
de los fines social.^; con la autoridad que blica, tratados de comercio y otros asuntos de 
su representación itical le confiere para de-
fender sus aspiraevines dentro de la fcfjStó-
dad vigente, y así, en el reclutamiento del 
Ejército, como e» ?os demás tributos públi-
cos, la Diputación, *il comprobar la base del 
curo y al distrilniV el señalado por él Es-
tado, populariza y «ínfinna la necesidad y jus-
ticia del gravamer. Por renutarlas necesarias 
para la vida norma* del Estado, la Constitn-
Hón vigente y lo? anteriores Estatutos, con-
firman su esrstencW:, 
Lo que urge es robustecer sa acción, motii-
ficar su organismo' y cumplir ?a misión que 
tienen encomendada, para que merezcan la pú-
blica esfimaeón por sus prrr ios actos. 
Ahora bien: pitra emprender nuevos derro-
leros y marcar mstvas on en raciones, ningún 
momento es más á propósito, y ninsrma inicia-
tiva es más adecuada, que la sométala á vues-
tra deliberación por la p iasen te propuesta 
semejante entidad social. 
POR TELEGRAFO 
íios accionistas del Hispano-Americano. 
B I L B A O 3. 21,30. 
En la Cámara. $6 Comercio se han reunido 
los accionistas bilbaínos del Banco Hispano-
Americano, acordando las decisiones que adop-
tarán en la junta extraoidinaria que se cele-
brará en Madrid el día 11 y que mantienen 
en absoluta reserva 
Esto no obstante, se susurra que re t i ra rán 
(odas las acciones que tienen en depósito eu 
dicho Banco. 
Horr ib le desgracia. 
B I L B A O 3. 
iBn el pueblo de Turre ha ocurrido una sen-
sible desgracia. 
Feliciano Undurraga, que salió á cazar, sin 
"Ija Gioconda". Visitas diplomáticas . En-
t ierro de Frassoa* 
P A R I S 3. 
Mañana será expuesto en el Louvre el cua-
dro de " L a Gioconda". 
El lugar que ocupará es el mismo de don-
de fué robado. 
— E l Echo de París dice que el Rey de Di -
namarca vendrá oficialmente á Par í s en la 
próxima primavera. 
Según el Matín está casi acordado que mou-
sienr Poincaró vaya á Rusia en el prój imo 
verano, yendo á las costas rusas una divi-
sión de acorazados y parte de la escuadra del 
Mediterráneo. 
El Zar devolverá la visita al Presidente ^o-
co tiempo después. 
—Hoy se ha verificado el entierro de ftrag-
son. 
. Pa r t i ó la comitiva de La Morgue, *donde el 
cadáver se hallaba, y se dirigió á la iglesia 
de Nuestra Señora de Loreto, donde se cele-
braron los funerales. 
Terminados éstos se enterró á Fragson c i 
el cementerio de Montmartre, 
En el acto estuvieron presentes casi todos 
los artistas de Par ís . 
lias luchas greco-romanas. Triunfo de 
Alónela. 
P A R I S 3. 
E l ex picador español Salvador Almela ha 
obtenido un nuevo triunfo. 
En el campeonato internacional de lucha 
que se está celebrando en Burdeos, nuestro 
eonipatriota luchó eou el ruso Jarousinski, ob-
teniendo una formidable victoria y siendo 
aclamado con entusiasmo por el público. 
I apercibirse de que la escopeta que llevaba es-
; Por virtud de las consideraciones expuestas taba rot nota,]0í se ¿ 1 ^ 5 á casa láé un 
a ^ . E., propongo la adopción del siguiente ni,;aMft ^ nflirí, ^ 
acuerdo: 
"Usando de las facultades que el vigente 
Real decreto de 18 del corriente concede á las 
primo suyo para cambiarla. 
Los hijos de su iprimo le entregaaon la es-
copeta de sn padre, y al apoyarla en el suelo 
Feliciano, que la creyó descargada, salió el 
provincias, la Diputación provincial de Ma- tiro, matando á éste é hiriendo de gravedad á 
drid acuerda invitar á las de Toledo, Ciudad una sobrina suya. 
D E L B R A S I L 
En el mano «i* Bemüoeneia, con ser al 
que mayores medios destinan las provincias, 
todavía no se cumplen las múltiples atencio-
nes que "lo integran; pues que sin librarse de 
las que por su cariicter general se asignan al 
Estado, su natumJ erícimiento impone au-
mentos, clasificaciones y nuevos institutos, que 
sólo ipor la gestión cofn-«uu pueden obtenerse, 
bien llegando al Htera! eunsplimiento de la 
vigente ley de Beneficencia, para que el Es-
tado acoja á todos los e^iíerraos crónicos é i n -
curables, y, entre ellos, «, ios dementes, que en 
<!• -.-otisoladora proporcífór» amenazan concluir 
con exiguas rentas de! Erario provincial, ó ya 
POR TELEGRAFO 
L A venta del dreadnought. Santos thtttaMli. 
Real, Cuenca, Guadalajara, Burgos, Santan-
der, Logroño, Soria, Segovia y Avila, para 
constituir la mancomunidad castellana y -pro-
curar, en común y dentro de la ley. el fo-
mento de sus intereses y la comodidad de sus 
adjrD'nistrados, cumpliendo los fines adminis-
trativos de su exclusiva competencia" 
El Sr. Díaz Agero explicó al alcance de 
la moción presentada, pidiendo á la Corpora-
ción que ¡a votara con carácter de urgencia. 
E l Sr. Fernández (D. Juan), reconoció la 
importancia de la moción, y pidió quedara 
¿obie la Mesa nara su estudio detallado. 
El Sr. De Carlos dijo que no debía re-
lardarse la discusión de la moción, porque era 
de pronta necesidad solucionarla en uno ú 
otro sentido. 
El Sr. Fei'nández peráistió nuevamiente en 
cjue quedara sobre la Mesa. 
El Sr. De Carlos añadió que„ vista la im- 1 
portancia del asünto, debía acordar la Cor-
poraeióu su discusión con caráoter de urgen-
cia. 
Los Sres. Gil , Martín Pin dado, Sáez y otros 
diputados, se unieron á las manifestaciones 
del Sr. De Carlos. 
El Sr. Fernández, en vista del unánime pa-
Los socialistas. 
B I L B A O 3. 19. 
La Juveaitud socialista ha conmemorado con 
un mitin y una velavia en la Casa del Pueblo 
el décimo aniversario de su fundación. 
Mañana celebrarán un banquete. 
Una cansa sensacional. 
B I L B A O 3. 20,25. 
Ei día 7 del actual comenzará á verse en 
esta Audiencia la vista de la causa incoada 
. con motivo de la quiebra de la "Vaseo-Cas-
i tellana". 
Defenderá al procesado, Richard Willara, el 
abogado de Maclriiji D . Leopoldo Maza. 
Entre los muchos testigos, figu-ran persona'-
.jes de Cardiff, GlasgoWj Madrid y Burgos. 
E l general Polavieja ha excusado su asis-
tencia, asando del privilegio que 1c concede la 
ley, por su < Hfei-oría de capitán general. 
La causa d'.irará cuatro afhs y desrierta 
gran interés. 
E l Juzgado de guardia intervino anoche en 
un extraño suceso, de índole tan delicada, que 
no nos atrevemos á calificar n i relatar con 
detalles. 
En el suceso intervinieron tres hermanas 
de veinticinco, veintiuno y ocho años, uu» 
amiga de las dos primeras y un señor ame-
ricano, natural de Río Janeiro, que se, hos-
pedaba en el Palaee Hotel y que anoche á 
las ocho - desapareció de Madrid, dícese que 
en dirección á Par í s . 
Mar ía Andrea y Carmen Andrea, las dos 
hermanas mayores, son costureras y viven 
bastante rual. 
Parece ser que ninguna de las ''ios podía 
mantener á la p e q r e ñ a 
Entre María y el señor americano hubo de-
terminado eonfcrato con relación á la p.eoue-
ña, que se llama Consuelo, y Carmen denun-
ció el hecho en la Comisaría, a.l sospecbar lo 
ocurrido. 
Mertió en el asunto una amiga de María, 
llamada Matilde, también costurera. 
Estas ingresaron anoche en un calabozo del 
Juzgado de gtiardia. 
La Policía hace gestiones para toum f\m 
eomparszea el señor fugado. 
J I C O 
para que todas las docencias de este género recer de la Corporación, retiió la proposición 
estén decorosa y suficientemente dotadas por ' qUe había presentado, pidiendo quedara sobre 
la asociación y W " 
INSTITITOS 
Sé declaran desiertas las oposiciones á cá-
amparo de terribles even- i ia Mfeg* la presentada moción. En su eotíse- ; te<iras ,¿e Física y Química de los Insl/tutos 
RIO JANEIRO o. _ ; tualidades, aunque éstas tengan el carácter cnencia. pasóse á la discusión de ésta. N ¿ Castellón y Cardenal Cisneros de esta eov-
Se asegura que el Brasi l no negoció n i di- ; extraordinario de una epidemia; llegando .cor I El Sr. García Albertos habló largamente-. _ v # anuncian en la época oportuna al 
recta n i indirectamente la venta del dread- nn() ú ofcro á ^ ?n lo pos5ble y en I mostrándose opuesto á las proyecteda.- Man- ^ oposiciones libre. 
nought "Río Janeiro" con cualquier com-
prador. 
E l "Río Janeiro", que estaba en construr-
ción por cuenta del Brasil, debió ser. en in-
t e rés del programa naval, sustituido por otro 
dreadnought. 
L a casa constructora habiendo aceptado 
la rescisión del contrato, pod rá libremente 
disponer del buque. 
E l Brasil, pues, «stá completamente ajeno 
á las negociaciones que entabló ulterior-
mente la casa constructora, y, por tanto, ig-
nora las condiciones de cesión á otro Go-
bierno. 
Ha llegado á ésta el aviador Santos 
Dumont. _ . . . . . . 




Los Sres. Largo Caballero y Mondare, des-
pués de anlaudir la labor del Gobierno, di-
— Ŝe nombra eatechf tieoá ño Psicología, Ló-
grica, Etéca y rudimentos ée Défedho do los 
fftsííttttóá de Ciudad Real, á D . Manuel Hi -
lo humano, no quede ningún desvalido sin el 
auxilio que su desgracia exija. 
E s realmente v e r g o n A i s o que los pobres an-
cianos, de ambos sexo*, y los física y absolu-
tamente impedidos para todo trabajo, no ten-
gan otro refugio oflrial que él reducido n ú -
m e r o de plazas hab libadas en el asilo creado bien de la mancomunidad de Castilla, q u e j j n a n piA,.,.;-. 
por el Estado, y que en las provincias, si la dice es obra de la Naturaleza y de la tra- i __j^em en vi- huí de «raeursro fatédfattco 
acción privada no les socorre, tengan queso- d i ción. I de Historia Kafuráj y. FísTOÍogfa ó Sigíéi f 
licitar, como gracia, su ingreso en la Casal El Sr. De Carlos di jó fin* é! es regionalista. j n í t i t n to de Baleares á D. Ramón So-
de Desarcr'arados qiíe para la educación d » l r que. por lo tanto. Ve bien las Mancomnm-1 BR;N(X 
U ^ r f o ^ ' o r c ú . Ó ta cama de un hosnitaL M * * V^tww rigÜilMtl libertad admm stra- asciendo 6 los «Matt i t ieos D. J« ran- te3 habidos ^ los a]rededor „ ^ 
tiva dé las regiones. cisco U i o f e * M l)- - O B T ; ̂ os m i l refugiados mejicanos . n f . i ^ 
Term:nó apIaudH'nfe 1* mdetón dol s e n o r 1 , ^ v a o ^ t e . Cendrero, c-aiedral.c-os de ¿ ^ & s rn,,fT^ ! - 5 Í1,M 
P í a z Aírero. por haber sido presentada en el ^ ln9titnios de León. Jerez de la t ronte.a 1 ' gur*n m cna- jefes y amos, perecen de 
preciPO momento. ¡y Santander, pasando á ocupar U» núrr.^.os : ambre. 
El Üti Sema dijo rjne, f inque no e t̂ab.-t ^ 339 Y 4.45 esca'afón genei-a! ' 1 " ' Pro- Algunos soldados federales lograron íran 
quear «i río. y hau 
privando el acceso, tal vez, al que en período 
agudo la reclama. KttflC* la mancomunidad 
pudiera ser má< útil que resolviendo el pre-
sente estado de cosas. 
Instruoción.—lso creein»>s íieba ésta correr á 
E l vicealmirante Sr. Hnete Bacellar, ex j cargo de las nuevas entidades; antes a! tou-
jefe de la Comisión de vigilancia encargada, t iar io, d*bé procurarse q»*"? se nn.fione la ac-
de la construcción del acorazado "R ío J a - ] ^ ^ del Estado, esimie1^». á l i s provinriag de deja«< \ 
neiro". ha sido arrestado á consecuencia de aquellas bistórienp car ra-; que por indemni-
la publicación de una carta protestando z.u-^n ^ g^fns de fe ^VtíftdÉ cnseü 
de que el Gobierno bras i leño haya vendido ¡ F>cueláé. x o r m a ^ y , . - - - . • iL.o> proVin 
poli miAQMUR) 
f)rrro<a d? Tos rebelde*. 
NUEVA YORK 8-
lK:sar l'rc.-íidio dicen que después, de ©u»-
Uo días no interrumpidos de combate los 
rebeldes han abandonado Ojinaga. por no 
haber llagado las municiones que tenían 
pedidas á Chihuahua. 
Los fedóraU^ ?cr:rtn se dic?. no h tn ner-
flidu mác; que cien hombres. 
Las bajas de los rebeldes son cón.skU;-
rablcs. 
D e f e n d í heroica. 
Ante la enérg ica defensa de los federa* 
les los rebeldes cesaron en su ataque á la 
plaza mientras llegan refuerzos, que esperan 
dentro de dos días. 
Fugitivos mejicanos. 
TEXAS S. 
A consecuencia de los horrorosos comba. 
protección á 
venido á pedir asilo 
las tropas norteamericanas. 
dicho acorazado v considerando que la ven t i 
. ü i M * , » « ÍSrtr»»». " i " » - i £ iHuSíi b r a s i l e ñ a . 
confonne el texto do 1» moción presan- i^ot&do dé Institutos. 
tndn. él 'n votaría, pornue tiende á la n « 6 i ! K ^ ^ C B L A S X O n M A i . l ' s 
s ro^rna^c^te l la ras . BW^ráU M S W t t f l ^ de fe V ^ . H * Xnr-
iCos Sres. Fernandez H Fid^.) y . , de ^ p ^ f ^ (Canéf ia^ á O. ^ ^ X t t ^ u ^ A ? - « « - = ; S » 5 S A : : 
nseílatúa. Olías, e x p i a r o n en ^ n t , ^ t o ^ . u o . ^ ^ 1;i g^W <Él %- Í S K ^ ^ ^ S T ? ^ 80 ^ 
ovincialesj Puesta á votación la ^ocnon f . e a .robada.. ^ ^ | ^ Teodosio I ^ a l . : " n el r ^ ^ haUe» 
r con óo . ' con sólo el voto en contra dei br. barcia - _xoinhrando profesor de Peda-ogía del Efc DRÍIJÍTK» Periódico. 
• ^ - { i n s t i t u t o de Guadalajara á D. Felipe Ortega. I 
• tes. oficios- agricultura, iiscustria, ^merx-io y" EJ presidente ÜediSS breve, i r a ^ 
abonan, r ara, en su li?.rar. fomentai
y* 
;p« fjO 
Año IV. Núm. m E l . D E B A T E 
LJTICA. 
K i . l ' í íSJSIDENTE 
.1 j t i í ; de! Gobierno á los 
i ... ;:, . : Si . Dato asistió á ios fu-
,, , dos por el marqués de Pidal en 
i - . . . ÍCI .-c. ej Grande, desde donde se tras-
;j;*ío -,) 'Jy^icjlip ^ , . 
=. ,; ; ja janie. el jete del Gobierno-^-
[JO\ pasííiá el día eñ el campo—no asis-
| ;! su despacho qticiai. 
' l.)on ^íeíquiadés Álvarez ba designado para 
L i e de fos eieníentos reformistas de la pro-
a i /.rer^s, al señor D. J^blo >íougués, 
'Kl Sr. Galdós. • 
El Sr. Njugues presenta so candidatura 
L d i el distrito de la capital cacereña, donde 
fachara eontra el candidaty que b» designado 
el Gobierno. 
P E ESTABO 
A ver tarde, ^ las ¿eis, estwo el cmbajaláor 
de Francia celebrando en el Ministerio de 
Kfi .do m laiga conferencia cpn el minis-
tm' - -uvv marqués de Lema. 
]a entrevista se tralq del suceso ocu-
. , , ] . . en Tánser . F l ministro le manifestó que 
f?sía t a r ¿ á las «uafcro, se había aeunido en tángS 5 Comisión de Uíg.eua, asistiendo 
J\ sJnsril de puestro país, el cual, una vez 
• lebrada la reunión, telegrafiaría al ministro 
dándole cuenta de todo lo que en ella ocu-
rra y se trate, y una vez averiguado el moUvo 
o causa, del incidente, exigir las debidas ex-
plicaciones á los culpables. 
El embajador de Francia, por sn parte, ex-
puso ai señor marqués de U n í a el deseq de 
ación de solucionar el incidente para sa-
tisfácmóii de quien resultase ofendido, puesto 
, ,1* las relaciones entre ambos países son de 
la más perfecta armonía y deben seguir, para 
: ::.J'aeJÓn de ambas. 
Jgj ministro quedó smnamente satisfedio de 
la actitiid lomada por la nación amiga, cre-
\én(lose que el incidente quedará perfecta-
mcuíe solucionado. 
H C O M I S I O N DiE M A L A G A 
Eos elementos que forman la Comisión de 
MáUg» llegada á Madrid para tratar de la 
cuestión del Banco Hispano-Amerieano, v i -
sitó a^er al ministirp de Hacienda, al gpber-
¿ a d o f ' d ^ Banco de España y al presidente 
¿ la Cámara dp Comercio, obteniendo grata 
iTiMM t i ión por lo que respecta á. la situación 
cii i ilibpario-Amerieano y al éxito de las ges-
; ; , Í que i Cqmisiqn se han encomendado. 
QQBERNAÍ' IOX 
El ministro de la Gobernación manifestó 
Iggl ^arde, hablando del Real decreto de dir 
solución, que em ahora dp actualidad e) ver-
sículo de Isaías que aplicaba el Sr. Gamazo, 
1. ui.jue, en efecto, el ataque apasionado de 
¡ÜS euemigoB viene á signiflear la victoria, co-
me le ha ocurrido al Gobierno. 
E( «iínistro no facilitó otras noticias á los 
pterindistas que las recibidas de Valencia y 
Fak.iK-iíi, transmitidas por los gobernadores y 
.IÜC roníirman las publicadas por la Prensa, 
en lo que á los temporales se refiere. 
los (P'pbres, admirablemente editad» por él 
Aposí-olodo de la Prensa. 
Se vende á una peseta v e i n t i c i B c o cénti-
mos ejemplar. 
Nos ocuparemos de esta nueva edición eon 
el deljenimiento que anierece. 
• 
T â moral en la calle, en el cinematógrafo g 
en el teatro. Estudio pedagógieo social, por 
el padre Francisco de Banbens, religioso Oa-
tpachino. 
</ 
L a Religión demostrada, ó ios fttndamenfos 
de la Fe católica, ante la razón y la (rieneia, 
por el padre A. HillaLre, versión castellana de 
mo-nseñor Agustín Piaggio. 
• 
E7 problema social y la democracia eritti»-
na, por D. Manuel de Burgos y Muro. 
E n esta sección daremos enénta de todas las 
obras que se nos remita un ejemplar. 
¡Jaremos la crítica de todas las obras que 
se nos envíen dos ejemplares. 
" G A C E I T A " 
UNA SENTENCIA 
CORONELCONDENADO 
mmm m ti m m K 
A ias once de la mañana de ayer se cele-
braron en San Francisco el Grande solemnes 
funerales ¡pea- Q! alma del señor marqués de 
Pida!. 
En el presbiterio tenían su sitio las repre-
sentaciones de la Familia Real, que eran: por 
S. M . , el general Aznar; por la Reina Cris-
ih.;!. el conde úe Revillagigedo; por la Infanta 
Isabel, el Sr. Qniroga; por la Infanta Bea-
fciizi el ajarqnfe de Avia! ; el Sr. Pulido, por el 
Infante Don Fernan'dio, y el marqués de Mesa 
de A-sta por el Infante Don Carlos. 
Enfrente se colocó el Gob:erno y la repre-
aentaeión de la familia d̂ el finado, asistiendo 
también el excelentísimo señor Nuncio de Su 
Santidad y el Cuerpo dir lomático, y repre-
sentaciones del Ejérci to y ^iel Senado, ésta 
presidida por el general Azeárraga. 
Eu el centro del templo se había levantado 
vm >evero túmulo, al que daban guardia solda-
dos del regimiento del Rey. 
La concurrencia fué n umerosísima. 
E l comandante general del Apostadero 
de San Fernando ha aprobado ya la senten-
cia pronunciadai po.- el Consejo de guerra 
de oficiales generales que juzgó a i coronel 
de la Armada Sr. Eabrador, acusado de des-
obedieacia por haberse negado á asistir á 
la Misa del Espír i tu Santo antes de la ce-
lebración de un Consejo de guerra ordina-
rio que el procesado debía presidir. 
La senteucia es condenatoria, imponién-
dose al •corone-1 Labrador, por el delito de 
desobediencia, la pena de seis meses y un 
día de prisión mil i tar menor y las acceso-
rias, suspensión de empleo durante el t iem-
po de la condena y pérd ida de dicho t iem-
po en el cómputo del servicio prestado. 
E l coronel Labrador cumpl i rá la pris ión 
en el Arsenal de La Carraca, donde se le 
e s t á preparando alejamiento. 
Actualmente hállase detenido en su casa 
de Puerto Real. » 
D E T O R O S 
Durante el pasado a ñ o de 1913, se han 
celebrado en España, Francia y Portugal, 
las corridas siguientes: 
De toros , . 
De iiovillos. . 787 
T o t a l . . . . i . i 2 K 
En esas funciones taurinas se ftan esto-
oueado: 
Toros 1.970 
Novillos _ S.200 
que hacen un total de 5 170 
cornúpetos que se han suprimido á la agri-
cultura. 
GANADERIAS 
Los criadoreis de reees bravas que más 
toros han vendido en esta temporada fue-
ron: 
Toros. NoviBos. 
Miura ~ i d 
ASAMBLEAS PARROQUIALES 
Mañana, á las cuatro de la tarde, se eele-
bi .n á eu la iglesia de Nuestra Señora de los 
Angeles (Bravo Muri l lo , 75), la segunda A s i m -
blea parroquial, con arreglo al programa si-
líujeiitc: . 
1. " Ven/' Creator. 
2. " Lectura ¡ate la Memoria, por e! señor 
cuadjutor D. Maximino Pé iez Gi l , secretario 
(|e fá Junta. 
0. 0 La Iglesia parroquial y su extenf-'.iin 
'•/ítequista, discurso del Sr. D . Ezequiel So-
in.ia y RarEÍrez, vocal de la Junta. 
1. Loores á ta Virgen, Verdi , por la Ca-
pil la Isidoiiana. 
5. " E l Paso de la Virgen, poesía; que reei-
tará su autor, D . 'J . Antonio BaTbontín. 
6. ? Cantiga c la Virgen, jpadre Vil lalba 
• Aprastinol. por la Capilla Tsidoriana. 
J." Discurso que pronunciará el ferviente 
i-atólico y joven propagandista D. Gerardo 
•S.0 Ave Mema, Goieoectea, por la Capilla 
feidorlana. 
0." Resumen, por el señor cura párroco. 
10. Saine á la Virgen de los Angeles, de 
D. Felipe Pedrell, por la Capilla Isidoriana. 
72 
Veragua 89 13 
Murube 83 19 
Olea 62 30 
Guadalest 60 06 
Pablo Romero 54 12 
Saltillo 50 06 
Urcola 49 06 
Salas 45 20 
Moreno San tamar í a . . . . . 43 46 
Concha y Sierra 42 41 
Herederos de D. V. Mar-
t ínez 42 
Anastasio Mar t ín 40 
Benjumea 40 
Duque de Tovar 39 
Santa Coloma 39 
P a r l a d é 39 
Pérez de la Concha 
















No reseñamos los toros y novillos vendi-





































B I B L I O G R A F I A 
Bíesocjs iredfbído un ejempTar de la obra 
Bosquejo de la campaña turco-balkánica de1 
1913-1013. 
(La obra, admirablemente editada, constitu-
un aaerto grandísimo de la Comisión (íel 
Cuerpo de Estado Mayor, que siguió sobre el 
íerreno las operaciones, y que ha sádo la re-
dactora, bajo la dirección Icfel jefe del Depó-
láto de la Guerra. 
Numerosos é inténefantes fotograbados eon-
feÉmym á avalorar A libro. 
• 
/ éette vizi eapitali. AdfaílraJbkí obra, tfeb'da 
S ta pkmia del Excmo. Sr. D . Antolfn López 
Piefelitó, Arzobispo de Tarragona. TVadiueidla al 
jtAliano por monseñor Benedetto Neri. 
De este libro nos ocuparemos con m á s ex-
ieosnón en mto tile loe próximos númer.os. 
• 
— Estndim franciscanos.—Número cxtnwordi-
fiario. correspondiente á los tres últimos me-
íjes de 1913, y que constituye el botmenaje de 
i a provincia Capuehina de Nuestra Señora de 
Montserrat (Cataluña), á S. E . R. el Cardenal 
vives y Tuto, alumno de la misma. 
• 
' ••ludios dg Deusto.—Número 38, corces-
. ¡i ion te a l mes de Diciembre 1913. 
• 
floreciias de San Francisco.—Hemos rc-
l É & i o csia maravü i a i a obea Patziaioea de 
LOS ESPADAS 
En las corridas de toros celebradas en 
E s p a ñ a y Francia ban tomado parte: 
Espadas. Corridas toreadas. Toros que han 
estoqueado. 
José Gómez, Gallito 80 188 
Rafael Gómez, Gallo 66 147 
Rafael González, Machaquito 63 146 
Ricardo Torres, Bombita 50 113 
Rodolfo Gaona 44 84 
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5 
Vicente Pastor 40 
Cástor Ibarra, Cocberito..... 36 
F. Mart ín Vázquez 32 
Manuel Torres, Bombita 80 
Serafín Vigióla, Torquito 26 
Manuel Mejías, Bienvenida 24 
Manuel Rodríguez, Manolete 24 
Tomás Alarcón, Mazzantinito 19 
Antonio Fuentes 18 
Antonio Boto, Regaterfn 16 
Rufino San Vicente, Begoña 16 
Francisco Posada 16 
F e r m í n Muñoz, Corchaí to 15 
Agus t ín García, Malla 15 
José Gárate , Limeño 14 
José Morales, Ostioncito 13 
Alfonso Cela. Celita 13 
Juan Cecilio, Punteret 12 
Luis Freg 11 
Pacomio Per ibáñez 10 
Isidoro Martí. Flores 
Antonio Guerrero. Guerrerito , 
Manuel Martín, Vázquez I I 
Enrique Vargas, Minuto 
Juan Sal, Salerl 
Jo sé Moreno, Lagart i j i l lo Chico.... 
Antonio Bazos 
Angel Carmena. Camisero 
Francisco González. Paico 
Jul io Gómez, Relampaguito 
Antonio Segura, Segurita 
Gregorio Taravillo, Platerito 
Francisco Bonal, Bonarlllo 
Antonio Olmedo, Valent ín 
Antonio Moreno, Moreno de A l -
calá 
Antonio Moreno, Lagart i j i l lo 
Antonio de Dios, Conejito 
Diego Rodas, Morenito de Alge-
ciras 
José Pascual. Valenciano 
Andrés González, Rerre. 
Joaqu ín Capa, Caplta 
cogido sin matar. 
Joaqu ín Calero, Calerito 
Juan Belmente 
Los matadores de novillos no los reseña-
mos, aunque podr íamos hacerlo empleando 
igual procedimienta, por no hacer esta lista 
interminable. De todos ellos—hasta que to-
maron la alternativa—los que m á s torea-
ron fueron Posada, Belmente y Limeño, 
Y no va m á s por hoy. 
DON SILVKKIÓ 
SUMARIO D E L DIA 3. 
Presidencia.—Eeal decreto decidiendo á fa-
vor de la autoridad judicial la competencia 
promovida entre el gobernador civil de Oren-
se y el Juzgado municipal de Sandianes. 
—Otro declarando disuelto el Congreso de 
los Diputados. 
—:Otro admitiendo la dimisión del cargo de 
gobernador civil de la provincia de Cáceres á 
0. .Rafael Martínez Nieto. 
—Otro nombrando gobernador civil de la 
provincia de Cáceres á D. Caries García Ahx, 
speretario del Gobierno civil de la de Ma-
drid. 
—Otro jdem id. id . de la provincia de Lé-
ri$a á D. Angel (Gómez Inguanzo, que des-
empega igual cargo en la de Teruel. 
—Otro ídem id. id . de la provincia de Te 
niel á D. Felipe Montoya Gómez, que des-
empeña igual cargo en la de Lérida. 
^ O t r o ídem id. id . de la provincia de Avi-
la á D. Manuel Mirailes, ex diputado á Cor-
tes. 
Guerra.—Real decreto autorizando al A r -
chivo Facultativo y Museo de Artillería para 
adquirir directamente de la Casa Fried Krupp 
Aktiengesellschaft, de Essen (Alemania), do* 
cañones de sitio de 15 centímetros L/30 de 
Tr., con aparatos de puntería, montajes, ca-
eros de tiran portes, avantrenes y municiones. 
—Jíeal orden disponiendo se devuelvan á 
los individuos que figuran en la relacjói que 
se publica las l.oOO pesetas oue depositaron 
para redinriise del servicio mili tar activo. 
Gobernación.—Real decreto nombrando je-
fe de Administración civil de primera clase, 
secretario del Gobierno de la provincia de Ma-
drid, á D . Juan Zapata, que desempeña el 
cargo de gobernador civil de la de Avi 'a. 
—Real orden reproduciendo las disposicio-
nes dictadas en 27 de Noviembre de 1912 so-
bre las exhibiciones cinematográficas en los 
espectáculos públicos. 
Gracia y Justicia.—Real orden jubilando á 
D. Salvador Vi la y Vilanlana, registrador de 
la Propiedad de Sabadell. 
—Otra declarando en situación de exceden-
te á D. Antonio Benítez Donoso y Monllo, 
registrador de la Propiedad de Herrera del 
Duque. 
—Otras nombrando registradores de lf» Pro-
piedad de Laguardia y Lerraa, á D. David 
García y García y D. Miguel Garriga Aznar, 
respectivamente. 
S U C E S O S 
Sidra Vereterray Cangas 
preferida por caattos la conocen. 
1 UTILllfl 
(Plaza del Progreso, 5, praL, Madrid.) 
Esta institución benemérita cuya kbor 
científica ha merecido los elogios y bendición 
de Su Santidad Pío X , reanudará su labor 
didáctica tan pronto como se acaben las pre-
sentes vacaciones de Navidad. 
Convencidos los Patronos de la Academia 
de la gran falta que hace en nuestrn Patria 
una institución llamada á completar el tra-
bajo docente de Ja Universidad y á (preparar 
de modo atitecuado á los futuros adalides de 
la acción católica, han querido dar carácter 
práctico á los estudios y facilitar la tarea de 
•los jóvenes que luego de acabada su carrera 
pretenden perfeccionar su cultura y aptitu-
des para el ejercicio de su respectiva profe-
sión. 
Por eso han dado importancia preferente 
á los laboratorios científicos, dejando reduci-
das á mofiiestas proporciones las conferencias 
científicas. 
Es tán , pues, de enhorabuena los jóvenes ca-
tólicos aficionados á los estudios y á la acción 
católica en general. 
De esta institución excelente ha de salir ia 
verdadeia regeneración de España, y en ella 
han de formarse las clases directoras de la 
sociedad, á quienes incuimbe principalmente 
el ejercicio del moderno apostolado social. 
He aquí la labor que llevará á cabo la Aca-
demia uesde el 7 de Enero corriente: 
Materias: Instituciones económico-sociales, 
por D. Severino Aznar, los viernes, de seis 
á siete tarde: Legislación social española, por 
D. Carlos Martín Alvarez, lunes, de siete y 
media á ocho y media; Estudios sociales fe-
meninos, por el l imo. Sr. D . Enrique Reig, 
miércoles, de seis á siete. 
Laboratorios: De ciencias filosóficas, por 
D. Juan Zaragüeta , ' sábados, de seis á sie-
te; De cienciias históricas, por el excelentísi-
mo Sr. D. Eduardo de Hinojosa, lunes, de 
seis á siete: De ciencia'! soi'í^ps. ñor el m^v 
ilustre Sr. D. Javier Vales Faildie, jueves, de 
seis á siete; De ciencias jurídicas, por ' ion 
Rafael Marín Lázaro, lunes, de cinco á seis. 
E l catedrático de la Universidad Central, 
Sr. D. Quintiliano Saldlaña. da rá en el pre-
sente cuaso una ser.e de conferencias, y opor-
tunamente se anunciarán los temas, días y ho-
ra en que tend'rán lugar. También se avisará 
cuándo empezarán las tareas del labonatorio 
de Estudios sociales femeninos, que no pue-
den comenzar desde luejro. 
La matrícula es gratnita. y nue^e bacrce 
en el local de la Academia los días laborables 
de cinco á ocho de la noche. 
E l B l l EN E l H l i i O 
o 
Alistamiento d© mozos. 
¡Viña herida gravemente. 
En la calle del Conde-Duque ocurrid ayer 
una sensible desgracia, causada por la im-
premeditación de una niña , que estaba j u -
gando al diávolo en dicha vía. 
La niria, llamada Consuelo Fe rnández 
García, de ocho años, en una de BUS corre-
rías para recoger el diávolo del suelo, fué 
herida de una coz en la cabeza por un caba-
llo, que, en unión de otros d*l cuartel del 
Conde-Duque pasaba en aquellos momen-
tos. 
La pequeña Consuelo fué recogida y lle-
vada á la Casa de Socorro, donde la apre-
ciaron una herida contusa en 'a región oc-
cipital, con hundimiento del hueso, contu-
sión en la región frontal y conmoción cere-
bral. 
Una vez curada de primera intención, 
fué trasladada la pequeña al Hospital de la 
Princesa. 
Su estado es muy grave. 
Dos incendios. 
En la casa núm. 28 de la calle de Zur-
bano inicióse ayer un pequeño incendio, 
que fué sofocado á los pocos momentos por 
el servicio de bomberos, sin que, por for-
tuna, ocurrieran desgracias personales. 
—También en la plaza de Santa Bárba-
ra, núm. 6, hubo otro incendio, que adqui-
rió alguna mayor importancia que el an-
terior. 
El servicio de bomberos logró extinguir-
le después de dos horas de incesantes tra-
bajos, teniendo para ello que derribar una 
pared medianera. 
En este siniestro no hubo que lamentar 
tampoco ninguna desgracia personal. 
No obstante la intensidad del fuego, las 
pérdidas sufridas son pequeñas. 
Inocentes por pecadores. 
Hipóli to Hernández y José Verdugo, obre-
ros ambos, r iñeron ayer en una obra de la 
calle de Jaén . 
E l segundo disparó con un revólver, y en 
lugar de dar á su contrincante, el disparo 
fué á herir en un brazo á Daniel Serrano, 
que para nada hab ía intervenido en la dis-
puta. 
Este fué conducido & la inmediata Casa 
de Socorro, donde le practicaron la primera 
cura, pasando después á su domicilio. 
E l autor del disparo fué detenido, pasan-
do á presencia del Juez de guardia. 
La propiedad l i teraria . 
Antonio Gil hab ía hecho y editado una 
versión española de la ópera wagneriana 
«Pars l fa l" . 
Ayer vió que á las puertas del teato Real 
un chiquillo vendía di-cha versión sin su 
consentimiento, por un real, por lo que 
Antonio Gil, conceptuándolo como falta, pre-
sentó la correspondiente denuncia en el 
Juzgado, 
Soldado herido. 
Miguel Lozano, de veint idós años de 
edad, soldado del regimiento de Grav-eli-
nas, cayóse ayer por los desmontes del pa-
seo de Rosales. 
F u é conducido á la Casa de Socorro del 
distrito de Palacio, donde le curaron de va-
rias lesiones de pronóstico reservado. 
Muerta de frío. 
En la calle de la Flor fué encontrada ayer 
medio muerta de frío una mujer como de 
treinta años de edad. 
F u é conducida á la Casa de Socorro del 
distrito, donde falleció á los pocos momen-
tos, no obstante los esfuerzos que para re-
animarla hi-cieron los médicos. 
El cadáver no ha sido identificado. 
fio J e s ú s ; á las diez, Misa solemne, 7 P*» 1» 
tarde, á las cinco, después de la Estación y 
el Rosario, predicará el P. Arce. 
Santa Cruz.—Fiesta solemne eon motivo 
de celebrarse la Inauguración del Aposto-
lado de la Oración. A las ocho, Misa de Co-
munión general; á las diez, la mayor, con 
S. D. M. manifiesto y sermón, que predica-
rá D. Luis Calpena. Después de la Misa se 
h a r á la Bendición ó imposición de las cru-
ces y escapularios, terminando con el Acto 
de Consagración, Bendición y Reserva. 
Capilla del Sant í s imo Cristo de la Salud. 
Misa de Comunión para la Guardia de Ho-
nor, á las ocho, y por la tarde, á las cinco, 
cont inúa la Novena al Niño Jesús de Praga, 
predicando D. Ildefonso Linares. 
Iglesia del Sagrado Corazón y San Fran-
cisco de Borja.—Idem id . , á las ocho; á las 
once y media. Lección Sacra, y por la tar-
de, á las seis, Manifiesto, sermón, Bendición 
y Adoración del Divino Niño. 
San Ildefonso.—Idem para el Apostolado 
de la Oración, á las ocho, y por la tarde, 
á las cinco, en los Ejercicios, predicará don 
Manuel Belda. 
Santa Teresa y Santa Isabel.—Idem para 
la Congregación de la Pur í s ima , á las ocho. 
San Lorenzo.—Idem para el Apostolado 
de la Oración, á las ocho. 
Iglesia de María Reparadora (calle de 
Fomento).—A las nueve. Misa rezada y ser-
món, que predicará el Sr. Calpena. 
Iglesia de Jesús .—Cul tos en honor del 
Niño J e sús ; á las diez, Misa solemne y ador 
ración del Divino Niño, concluida la Misa 
de doce. Por la tarde, á las cinco y media, 
después de la Estación y e l Rosario, predi-
cará un Padre Capuchino, terminando con 
la ueserva y Adoración del Niño, eon V i -
llancicos. 
Capilla del Ave Mar ía .—A las once. Misa 
y Rosario, y á las doce, comida á 40 mu-
jeres pobres. 
Iglesia de Mar ía Auxiliadora (Ronda de 
Atocha).—Durante las Misas de diez y de 
once, se h a r á una breve explicación del 
Evangelio del día, y por la tarde, á las cua-
tro y media, Plá t ica doctrinal, Tantum ergo 
y Bendición con el Sant ís imo. 
Iglesia de la Pas ión .—La Cofradía del 
Sant ís imo Rosario celebra sus cultos men-
suales: á las cinco, se r eza rá el Santo Ro-. 
sario, después sermón, terminando con la 
Reserva. 
Comendadoras de Calatrava (Rosales, 12) 
Todos los domingos y fiestas, á las cuatro y 
media de la tarde, se man i fes t a rá Su Div i -
na Majestad, para ganar las indulgencias 
de la Adoración Reparadora al Sant ís imo 
Sacramento, canónicamente establecida en 
este Oratorio. 
Adoración Nocturna.—Turno: Cor Ma-
riae. 
{Este periódico se pública eo» censura 
tiástica.} 
Domingo 4 d© Enero de 1^14 
NOTICIAS 
Balompié . 
Los días 4, C, 8 y 11 del corriente me* 
te celebrarán unos interesantes partidos en 
el campo del Madrid F. C. entre los equi-
pos de dicho Club, el Gimnástica y el A t h -
ietic, contra el Poot-Club-Ball de Bareelo* 
na, que llegó ayer, y que trae un equipa 
nut r id ís imo y bien provisto de suplente». 
Dichos partidos, ajenos á todo campeo-
nato, const i tuirán seguramente un aconta-
cimiento futbolístico. 
' S.ciedid Nacional de Crédito" 
A partir del día 2 del corriente mes d« 
Enero se pagan en las oficinas de la Socie-
dad, Alcalé, 43, de esta corte, los interese* 
correspondientes á los poseedores de "Res-
guardos" por el cuarto trimestre de 1913. 
E l secretario, Manuel Samaniego. 
cotizaciones 
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BOLSA DE MADRID 
Fontf o í p í ^ U o ^ . interior 4''i 
Serie P, de 60.000 pesetas nomínalos.... 
» E, » 25.000 » » 
» D, » 12.500 » » 
» C, » 5.000 » » . . . . 
« B, * 2,600 * » 
• A, > 500 • • . . . . 
> R y H, de 100 y 200 ptas. nomlnls. 
Pn difef ntes seríes 
\<i@m fin do nes , 
Idtóin 'in IU'ÓXÍTIO, 
AmortÍMbleal SV, 
Meni40/* 
Banco nípotecarío de Rspa";!, v> 
Obllgaelones: F. C. V. Ariza, 50/o 
Sociedad do E'oe'fieldad Mediodía, 9 . . . 
Klfetrk-idad de Ciiamborí, 5 •/a 
SoHodad G. Azucarera de Espala, iVa'. 
Dnlón Aleo • lera B^pafíola, 3e/». ? 
Acción s del Banco do Kspala 
Idem Hispano-AnioHíiino 
Idom Hipotecario de HspaSa 
Idem de Castilla 
Idem Kspaño! do Crédito . . . . . . 
Idem Central Meilcano...,, 
Idem Español del Rio de la Plati 
Compafifa Arrendataria de Tabacos 
S. G. Apicaren do España Preferuntes. 
Idem Oídlmrias 
Idem Altos H-ímos do Bilbao 
Idem Duro-Felguera 
TnSón Alcoholera R'wañola, o * o........ 
Ídem Resinera Gspafí )la, ó1/». 
Idom Española de Explosivos 
UNA ASAMBLEA 
L a Aloaldía-Presidencia ha publicado u n 
bando disponiendo que, en virtud del Capítu-
lo I I I de la vidente ley de Reclutamiento y 
Reemplazo del Ejérci to de 27 de Febrero de 
1912, desde el día de hoy hasta el 15 del ae-
^ itual se procederá on las Tenencias de Alcaldía 
^ | á la formación del alistamiento de los mo^os 
12 sujetos, al servicio nrilitar para el próximo Ha-
l l mamiento. 
111 Se recuerda á los comprendidos en este ca-
7 'BO la obligación que üer-en de hacerse inseri-
10 bi r en el punto que resnrin, así como que se 
9 ¡impongan los padres ó tutores de la responsa-
0 ¡bilidad en que incurren p**r l» falta de aqué-
llos. 
Para más facilidad, se recuerda á los intere-
sados que los Centros de alistamiento son h s 
Tenencias de Alcaldía, que están enclavadas 
en lós sitios siguiente^: distrito del Centro, 
plaza de la Constitución, c. tercera Casa Con-
sistorial; Hospirio. Santa Eneida. 3; Cham-
berí, plaza de Chamberí, i ; >>uenavista, Oló-
zaga. 1 : Congreso, Cervantes, 19; Hospital, 
Cabeza, 9, principal; Incusa, Juanelo, 20; 
Latina, plaza de los Ca^rc^* L pvinclpal: Pa-
lacio. Mendizábal. 37, ^>r^cipa1. • rTniversi-
dad, Alberto Ájruiler», 3. 
Los fabricantes de 'azúcar reuniéronse ayer 
tarde en Asamblea general. 
Presidióla el Sr. Sánchez de Toca, y asis-
tieron, con excepción de la Azucarera de L u -
ceni, las representaciones de toi&s las fábri-
cas de a-zúcar de España, convocadas á la re-
unión para manifestar la conformidad de sus 
respectivos Consejos sobre las bases de la Sin-
dicación, aprobadas por unanimidad en la re-
unión celebrada el día 23 del pasado Diciem-
bre. 
Ix»s presentes aprobaron por unanimidad 
las cinco bases, en aquella reunión concer-
tadas. 
INFORMACION MILITAR 
- — o — — 
Ayudante. 
Ha sido nombrado ayudante del general 
de la segunda brigada de Caballería el capi tán 
de Infanter ía D. Antonio Moreno Luque. 
Lioencia. 
Se conceden cuatro meses por asuntos pro-
pios para Francia, al capitán de Infanter ía 
D. José Colomer Ibáñez. 
Residencia. 
Se autoriza para íijarla en Madrid al gene-
ral de división. D. Fernando Caibó. 
Consejo Supremo. 
El ¡miércoles 7 será la vista de la causa se-
guida contra el cabo José Martínez, por aban-
dono de servicio. 
Adquisición de cañones. 
REAL DECRETO 
Con arreglo á lo que determina k . excepción 
segunda del artículo cincuenta y c uco y apar-
tado tercero del sesenta y siete de la vigente 
lev de Administración y Contabilidad de la 
Hacienda pública, y con sujección á lo pre-
venido en la de catorce de Febrero de mil no-
vecientos siete y disposiciones complementa^ 
•rías de la misma; de conformidad eon el dic-
tamen emitido por el Consejo de Estado, á 
propuesta del ministro de la Guerra, y de 
acuerOo con el Consejo de ministros. 
Vengo en autorizar al Archivo Facultativo 
y Museo de Artillería para que, 'ajustándose 
al proyecto de eortrato que ha formulado, ad-
nuiera d'rectamente de la casa Fried KimnD 
Aktiengesellschaft, de Essen (Alemania), dos 
cañones de sitio de 15 c/m. L/30 de Tr., con 
aparatos de puntería, montajes, carros de 
transporte, avantrenes y municiones; siendo 
cargo la mitad i:ie su importe, ascendente á 
ciento sesenta y tres mil trescientos noventa y 
tres francos, al cuarto concepto del vigente 
plan de labores del material de Artillería, y 
la otra mitad á igual Concepto y plan de la-
bores correspondiente al "de m i l novecientos 
catorce. 
La Academia de la Historia celebró sesión 
anteayer, bajo la presidencia, del reverendo 
padre Fita. 
E l señor conde del Cedillo fué diesignado 
para formar parte de la Comisión que ha de 
informar acerca del vproyeeto de destinar á 
vía pública y de utilizar paira ensanche de 
otios edificios, algunas casas existentes en el 
bariio judío de Toledo. 
Después, y con el informe favorable de ios 
Sres. Mélida y marqués de Laurencín, acoi' i'ó 
la Academia admitir un retrato de su presi-
dente, el podre Fita, obra del pintón señor 
Lozano Sdro. 
Los señores duque de T'Serclaes, Pérez de 
Guzmán y padre Fita, presentaron varias 
obras de los Sres. Ballestefros, Ruiz de Obre-
gón y Sertano Ortega. 
E'l presidente dió cuenta, tí^e la muerto del 
reverendo padre Cecilio Gómez Rédeles, de-
dicando á su memoria sentidas frases. 
Fueron elegidos, por unanim d^d, académi-
cos de número, los Sres. general Martín A n ú e , 
Fernánüez Casanova y barón de la Vega de 
Hoz. 
Por último, los Sres. Béekeír y eontíie del Ce-
dillo, leyeron dos informes sobre el libro de 
D. Ad ' i iáij de Loyarte Donostiarras del si-
glo X I X el primero, y sobre el del Sr. M i -
lego. acerca del teatro en Toledo, el sekundo. 
Y se -levantó la sesión. 
. » —~ 
U N A B O D A 
— — O 
POR TELEGRAFO 
B I A R R I T Z 3. 
Hoy se ha celebrado eon gran pompa la 
boda de la señor i ta Isabel Quiñones de León, 
hi ja del marqués de Aledo, con el señor 
Christophersen. 
Han sido testigos: por la desposada, el 
duque de Plasencla y el conde de Suzannet, 
y 'por e l desposado, el Sr. Larreta, ministro 
de l a Repúbl ica Argentina, y el Sr. Erra-
zuriz. 
Han asistido á la ceremonia, entre otras 
muchas personas, la Princesa Doña Fede-
rica de Hannover, los condes Orloff y Da-
vidott, el m a r q u é s de Arcangue, e l señor 
Quiñones de Le5n, el explorador Amundsen, 
los marqueses de Mos y la duquesa de A l -
vear. 
* ' • 
Ayuntamiento día Madjeli. 
Kmp. 188S Obliojacloaoa too pssetas.... 
Idem por reinitas 
Idem expi opnciones Interior. 
Idem id., on e' ensanche 















































































CAMBIOS SOriRE PLAZAS E X T R A N J E R A » 
Par í s , 105,40. 45 y 50; Londres. 26,65 y 
69; Berlín, 129,75 y 130,75. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior fin de mes, 79,07; Amortizable 5 
por 100, 98,05; Nortes, 94,30; Alicantes, 
92,45; Orenses, 23,40; Andaluces, 64,40. 
BOLSA D E B I L B A O 
AJtos Hornos, 305,00: Resineras, 94,0d; 
Explosivos, 243,00; Industria y Comercio^ 
190,00; Felgueras, 40,50. 
BOLSA D E PARIS 
Exterior, 90,90; F r a n c é s , 85,35; Perro-
carriles Norte de España , 447,00; Alicantes, 
436,00; Ríot in to , 1.778,00; Crédi t Lyon-
! uaití. 1.672,00; Bancos: Nacional de Méjico, 
i 471,00; Londres y Méjico, 285,00; Cen-
j t r a l Mejicano, 81.00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior, 89,50; Consolidado inglés 2 % 
por 100, 71,80; Alemán 3 por 100, 71,00; 
Ruso 1906 5 por 100, 102,75; j a p o n é s 1907, 
97,75; Mejicano 1899 5 por TOO. 88,00; 
Uruguay 3 % por 100, 68,50. 
BOLSA DE MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico, 325,00; Lon-
dres y Méjico, 225,00: Central Mejicano, 
62,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Banco de la provincia, 158,50; Bonos H i -
potecarios 6 por 100, 00,00. 
BOLSA D E C H I L E 
Bancos: de Chile, 209,00; Español d« 
Chile, 133,00. 
BOLSA DE ALGODONES 
(Información de la casa Santiago Bodofth 
da, Ventura de la Vega, 16 y 18.) 
Telegrama del 3 de Enero de 1914. 
RELIGIOSAS 
A nuestros sn»ciiptores 
y paqii«)t*)ras. 
Rogamos á nuestros Xavorecedores que no 
¿e hallan a l corrlenti; ¿o el paso de sus 
suscripciones que, p:'vi-r. radl i ta t la buena 
marcha de la admlrtis^^acl^n d«»i peHMico, 
tengan la bondad «*e 'emít im«K el importe 
de su» descubierto*. 
Día 4. Domingo.—Santos Aqui l ino, T r i -
fón y Prisciliano. már t i r e s ; Santos Tito, 
Gregorio y Timoteo, Obispos, y Santas Be-
nita y Drafosa. már t i r e s .—La Misa y Oficio 
divino son de la Octava de los Santos Ino-
contes, con rito doble y color encarnado. 
S*nta Iglesia Catedral.—Misa conventual 
á. 1Í»< nueve y media. 
tapi l la Real.—Idem, á las once. 
Encarnac ión .—Idem, á las diez. 
Parroquias.—Idem íd., con explicación 
d«! Santo Evangelio, 
Iglesia Pontificia de San Miguel (Gua-
Tenta Horas ) .—Cont inúa la Novena al Ni -
POR TELEGRAFO 
Contra las aguas de Dos R íos . 
B A R C E L O N A 3. 18,10. 
Una Comisión de la Junta de intereses pro 
Barcelona ha visitado al alcalde para protes-
tar del proyecto de adquisición de agua de 
Dos Ríus y proponer un nuevo aprovecha-
miento de aguas de una acequia condal. 
Los fabricantes. 
La mayoría de los fabricantes de ía barria-
da de San Mart ín se han reunido hoy, acor-
dando reorjranizar la Federación de fabrienn-
•tes de hilados y tejidos de Cataluña, y decla-
rarla agrupación autónoma. 
Se nombró un Comité que la representará 
y se acordaron las líneas generales del regla-
mento por que ha de regirse la entidad. 
Los carreteros. 
Se teme un nuevo conflicto obrero, pues 
los carreteros han acordado unas bases que 
¡presentarán á los patronos, y si éstos no las 
| aceptan irán á la huelga. 
Piden aumento de salario y disminución de 
i jornada. 
De Loter ía , 
j Los billetes á los que correspondieron los 
¡premios mayores en el sorteo verificado ayer, 
fueron vendiéndose en décimos. 
Se vendieron de este sorteo más de 40.000. 
A úl t ima hora se devolvieron 1.800, pues 
como todos los años escasearon, se hizo aco-
pio excesivo para que éste no ocurriera lo 
mismo. 
La correspondencia. 
Un particular ha solicitado del Ayuntamien-
to autorización para instalar una red de 20 
kilómetros con destino á la conducción de co-
rrespondencia por medio de tubos, como los 
hay en otras capitales europeas. 
Vi Hita d« inspección. 
E l rector de la Universidad, Sr. Garulla, sal-
drá mañana para Gerona á girar nna visita 
de inspección á aquellos establecimientos do-
centes. 
Le acompañará el .secretario general. 
Las Mancomunidades. 
Pe está circulando la convocatoria para la 
Asamblea de Diputaciones catalanas que se 




Diciembre y Enero 6,63 6,69 
Enero y Febrero 6,64 6,69 
Febrero- y Marzo 6,66 6,71 
Marzo y A b r i l 6,68 6,73 
Ventas de ayer en LiverpeoL 12.000 bala». 
R E A L . — ( F u n c i ó n 33 de abono, %Í de* 
turno 1.°)—A las cinco, Rígolet to. 
COMEDIA.—A las nueve y tres cuartos. 
E l orgullo de Albacete. 
A las cinco. E l orgullo de Albacete. 
PRINCESA.—A las diez (popular) , I A 
malquerida y Los chorros del oro. 
A las cinco. La malquerida y Los cho-
rros del oro. 
P R I C E . — ( C o m p a ñ í a de Borras) .—A la* 
nueve y media, B l alcalde de Zalamea y 
Más allá de la muerte. 
A las cuatro y media. E l zapatero y «I 
Rey. 
LA RA.—A las nueve y media (sencilla). 
Marido modelo.—A las diez y media (do-
b le ) . La señor i ta del a lmacén (tros actos). 
A las cwatro y media. La catás t rofe de 
Burgos (dos actos) y E l servicio domésti-
co (dos actos). 
APOLO.—A las cuatro (doble). E l día 
de Reyes y La gloria del vencido.—A las 
seis (doble). Los sobrinos del capi tán Grant. 
A las diez (doble) , Los sobrinos del capitán 
Grant. 
COMICO.—A las cuatro (doble). E l sta-
tu quo (inocentada) y La gitanada.—A las 
seis (doble). La gitanada y La piedra azui, 
A las diez y cuarto (sencilla). La gitanada, 
A las once y media (sencilla). La p ied t i 
azul. 
CERVANTES.—A las cuatro y media 
(función entera). Como buitres.. . (dos ac-
tos) y E l modelo de Virtudes (dos actos y 
una pe l ícu la ) .—A las diez (sencilla). Lista, 
de Correos.—A las once (doble). Como bui-
tres. . . (dos actos). 
INFANTA ISABEL.—A las cuatro y me-
tíia. E l ba rón de Troncoverde.—A las seia 
y media (función de gala) . Gente distin-
guida y La cizaña.—A las diez (función 
popular). E l romano caprichoso. La fuer-
za bruta y Poderoso caballero... 
A L V A R E Z QÜLVTERO. — A las cuatro 
(sencilla) . Los corridos.—A las cinco (do-
ble). Herida de muerte. Los martes de laa 
de Gómez y Hablando se entiende la gente. 
A las seis y media (especial). Genio y figu-
ra.—A las diez (especial). Genio y figura. 
BBNAVEXTE.—Secciones de cinemató-
grafo de tres y media á doce y cuarto. 
CINEMA X.—Grandes secciones de cine-
matógrafo desde las tres y media de la tar-
de.—Exitos: "Marco Antonio y Cleopatra" 
(3.000 jastros) y "La marcha de los reye» 
(1.500 metros). Mañana, grandioso estre-
no: " E l silencio de 'os muertos" (2.506 me* 
t ros) . 
I l IM. 
IMPRENTA: PP/ARRO, 14 
D o m s n ^ e 4 de E n e r o d e 1 9 1 4 E : I _ D E B A T E : 
MADRID. AfioIV. Núme 791 
Licor Cannelitano 
C O G N A C D E M O S C A T E L 
FABRICADO POR LOS R E L I -
GIOSOS CARMELITAS DEL 
DESIERTO D E LAS PALMAS 
BENICASIM (Castellóa) 
Premiado con medalla de oro 
y diploma de honor e» varias 
Exposiciones. 
IfERpÚ DE PUBLICIDAD 
Emilio Colomina 
Especial para anuncios 
en todos los periódicos. 
Anuncios en Vallas, Telo-
nes, T ranv ía s ; reparto de 
Impresos y Muestras, y Co-
lección de carteles en to-
das las provincias de Es-
paña. 
10, F Ü E N C A R R A L . 10, 2.* 
Teléfono 805. 
;NnvFnflniVIRGENES0ELP,LARLAS E I N F E R M E I D A D E S D E L O S O J O 
| l l V f f l é U J r k U • Para propaganda, van á PRODUCTDAS POR IRRITACION, CATARROS A LA A ^ T COXJFNTI- g**f\rV% A C F l F í í R O 
I 1 1 
¡5 8T ».'>-'. e 
u i w m u E M U 
COX ESTE APARATO 
hasta un n iño puede rápi -
damente y sin igual per-
fección 
Zurcir y remendar 
medias, calcetines y tejido 
de todas clases, sea algo-
dón, lana, seda ó hi lo . 
No debe faltar en 
NINGUNA familia. 
Su manejo es sencillo y de 
efecto sorprendente. Cada 
zurcidora mecánica v a 
acompañada d« las ins-
trucciones precisas para 
su funcionamiento. S e 
vende, l ibre de gastos, pre-
vio envío de DIEZ PESE-
TAS por giro postal ó mu-
tuo. No hay catá logos . 
MÁXIMO SCHNEIDER 
97. Paseo di Gracia, 97.-SllÜMt! 
s GOT S DE O  
V I C T O R I A , 8, y A T O C H A , 30, y principales farmacias. 
repartirse 210 hermosas i 
estatuas, propias para e l L . . . 
culto en iglesias, c o n v e n - i F ^ c o con cnentagot >a, una p o e t a . -
r H I l r S S l P E N S i O N DOREE S S S S 
apartado 59, Zaragoza. 
P A R A B U E N O S I M P R E -
S O S v SEIÍL.OS C A U C H O 
Encomienda, 20, duplica-
do. Apartado 171, Madrid. 
Pensión de familia. Viajeros. 
Calefacción. Cuarto de baño. 
Huéspedes . Ascensor 
H a b í i * ^ ^ eada mes. directamente para Coruña y Santander. Se admite f ^ " ^ ^ ^ P ^ f ' 8 re -
irá Costafirme y Pacíuco, con transbordo c i Habana a l va- "g1053-Act iv idad demostrada en los m ú l t i p l e s en-
cargos, deb ido al numeroso é i n s t r u i d o personal . 
Para la carreapaadeacla, 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
L I N E A D E BUENOS AIRES 
raaeuftL caliendo de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
I tiiVtsv'íMiSiGKte 2W» Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
¿read iendo e* viaje de regreso desde Buenos Aires ei día 1 y de Montevideo 
'él 2 d;reotai»ente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para traas* 
frervio Gá^Ja eon loa puertos de Galicia y Norte ele España . 
J J N E A D B K E W - V O K K , CUBA ¥ MEJICO 
Servicie fc?e;isual, saliendo de Génova el 21 , de Barcelona el 25, de Máia-
g& *? i¿S y de Cádií! el 30, directamente para New-York, Habana y Veracruz y 
Puerto ?ió3ice.' Begreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes, 
8ípedtA¿i#aie pa r» *<ew-York, Cádiz, Barcelona y t énova. Se admite pasaje y 
¿értft íjára "puertos ¿el Pacífico, eon transborde ea Puerto Méjico, asi como 
Tátnapíeo, eoB transbordo en Veracruz. 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
íSsrrieiO: sieasua! & Habana, Veracruz y Tampico, paliene'» de Bilbao el 17, 
titó ¿au.'.a.:íaer el 29, de Gijón ®1 20 y de Coruña el 21, directamente para Ha-
ófenai VéK&wn* S Tampieo. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de 
L Í - U Í I ^ Í ^ ¡ji} sad». es. dirACta pnf» nara oruña v AnntanAor Ra ari it« 
; -v' c*rga- para 
tóR- L't- 'a Vnea de Venezuela-Colombia. 
Tarsi es-te- aervíclo riges rebajas especiales en pasajes de ida y TueTta y 
tVKAj — i- .̂ r-̂ íSCíS eonveuclonales para camarotes d9 lujo. 
L I N E A DE VENEZUELA-COLOMBIA 
í-ei'víeíí) aieusaai, sa í i enéo dg Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 18 de 
"Jáa'iáafc, y de Cfedia el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa 
ü 'nuí iae • - Santa Cruz do la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facul-
t a t iva ) , Ha'óaaa, P :erto Limón y Colón, de donde salen los vapores el 12 de cada 
;tara SabanUa, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, etc. Se admite pasaje 
y « l isa , v i r a Veraeraz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por el 
ffcrracarrtí de P a n a m á con laa Compañías de Navegación del Pacifico, para cu-
^Qs ^sef íés admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
.'^én\¡t.vrm para Maracaibo y Coro, coa transbordo en Curacao y para c u m a n á , 
C i a r a ? • Trinidad, eon transbordo en Puerto Cabello. 
\ L L \ E A D E F I L I P I N A S 
- • f r v » viajes p i ñ a l e s , arrancando de Liverpool y .hacíea-ío las escaias de 
í-^i afea,' Figo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada;^,gT sa ,r f ora 
"¿aatrb mvtjrcolés, ó sea: 8 Enero.-v Febrero, 5 Marzo. - y Z') A b r i l , 28 Mayo ' " j a " C noche, lo cual 
i m m v i t o , \ í $ J n Ú o , 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 se. ^ns i^ue con el 
t í fe ie i f ibr©, 'directamente para Port-Sald, Suez, Colombo. Singapore, ll- '-í lo ," l i sm^ necesi<lad 
' i i a n i k . Salidas de Manila cada cuatro martes, 6 sea: 28 Enero, 2*» Febrero, 25 "e o c u r r i r á cer i -
mrao, SS A ^ i r i l , 20 Ma-o, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septieuibre, 7 Octu-.1,a^ etc-
bré, 4 ?)oVieaibre y 2 y 80 Diciembre, dirsclamente para Smgapore, demás es-I.. ni,ev0 r e l o j 
tíaíaa íBWrnieáías que á la ida hasta Baicelona, prosiguiendo el viaje para Cá- _Pne.,ten su esfera y 
dia, Li'áhm., Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puer-
í s s ñ? Ja so»t» oriental de Africa, de la India. Java, Sumatra, Cüína, Japón y 
A 
Para toda clase 
ANUNCIOS 
Dirigirse á la agencia 
de 
J. DOMÍNGUEZ 
3, Plaza del Matate, 3 
M A D R I D 
H I POTECAS 
sobre tincas en Madrid, al 5 por 100 anual. 
Montera, 45 a l 49, principal derecha; de cin-
co á ocho, teléfono 3.907. 
SE DESEA un sustituto para Africa. Avisar en l i 
Administración de este periódico. 
Acreditados talleres del escultor 
V I C E N T E T E N A 
EL EMPORIO DE VENTAS 
Rt-^amos á las familias de provincias que llegan : 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob 
jetos Decorativos. Los hay de todos los gustos y va 
riedad de precios. Sí os váis á casar no dudéis ui 
momento en alhajar vuestras casis con los cien mi 
objetos que os ofrecemos, á la base de una baratur: 
inconcebible. Vedlo y os convenceréis de esta verdad 
L W A N I T O S . 35.—rS-icursal, Reyes, 20. 
Teléfono. 1.043. 
MAQIINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAI 
Se nacen toda clase de reparaciones 50 0/0 ecoB" 
mía. Corredera Baja, 13. segando. 
n a 
FÜENCARRAL 59, MADRID 
prorunciada en la Semana 
:: Social de Pamplona :t 
p o r e l reverendo padre 
FU PEDRO GERARD 
d e ' f c L " D E B A T E Precio; una peseta 
Llamamos la aten-
ción sobre este nue-
vo reloj que sogura* 
monte se r á aprecia-
do por todos los que 
sus ocupaciones les 
F R U T A L E S DE ARAGON 
en Dar ~x ( A r a g ó n ) . Arbs frutales y de adorno, ro-
sales, etc. Pidan ca'.áís. á su admor. en Daroca, y A l 
calá, 30. « *, Madrid. 
Sociedad general 
DE 
I N D U S T R I A y C 0 M R G I 0 
- COMPAÑIA ANÓNIM V DOMICILIADA EN BILBAO 
Capital: 25.000.000 de pesetas. 
R e t o r i c a s e n 
VIZCATA (Znazo, Lnehana, Elorrieta y Guturribay). OVIEDO (La Manjora), 
MADKJD, BKVILLA (El Empalme), CARTAGENA, B\RCELONA (Badaiona), 
MALAGA, GACERES (Aldea-Moret) y LISBOA (frafaria). 
A c i d o s y productos q u í m i c o s . 
Glicerinas. 
Acido ní t r ico. 
Superfosfatos de cal. 
Superfosfatos de huesos. 
Nitrato de sosa. 
Sales de potasa. 
Sulfato de amoníaco . 
Sulfato de sosa. 
Acido sulfúrico corrientai 
Acido sulfúrico anhidro. 
Acido c lorhídr ico . 
Abonos compuestos cu l t ivos , a d e c u a d o s á todos los t e r r e n o s » 
L a b o r a t o r i o s 
p a r a e l a n á l i s i s gra tu i to y completo de l o s t e r r e n o s y d e t e r m i n a » 
c i ó n de los m e j o r e s abonos . ( M A D R I D , V I L L A N U E V A , n ú m . 11.) 
Servicio agronómico { r o 0 ^ l r d 0 . t ó . ^ 
E x o r n o . S r . D . L u í s G r a n d e a u . 
AVISO IMPORTANTE.—Pídase á la Sociedad la Guia prác t ica para sacar 
las muestras de las tierras, á fin de que se pueda determinar cuál es e l abono 
conveniente. 
Los pedidos deberán dirigirse á MADRID, VILLANUEVA, 11, ó al domicilie sród. 
Dirección telegráficas GE1NCO 
Lo [cairel M m m f a 
ESQUELAS 
ANUNCIOS E N GENERAL 
Gratis facil i ta 
ireceptores, profes o r e s , 
nstitutrices, doncellas, n i -
.leras, cocineras y criados 
de todas clases. 
\UGUSTO Pl t iUEROA, 16 
Madrid . 
Se Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
q| f y á« Cádis ©17, directamente para Tánger , Casablanca, Mazagán, Las Pal-
íi¿$3, Santa Cnis de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
" 'Regreso., de Fernando Póo el 5. haciendo las escalas de Canaiias y de la Pe-
aiittfula i ad icadáe en el viaje de Ida. 
Vi?-Satos' vápáres admiten carga en las condiciones m&s favorables y 
i'éfii, & (imenes la Compañía da. alojamiento muy cómodo y traco esmerado, como 
acreditado «m su dilatado servicio, 
•v Tamfoiék sre admite carga y se expiden pasajes para todos los puercos del 
Minado, servidos por l íneas regulares. 
1 . L a . E s i p í esa puede asegurar las mercancías qu 3 le embarguen en sus bu-
Pa?a y©te^jas a familias, preeios especiales para camarotes de lujo, rebajas 
M pasajes de ' ida y vuelta y demás Informes que puedan interesar a l pasajero, 
Sifigirsé ¿ las Arencas de la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en lot) fletes de e x p o r t a c i ó n — L a Com-
¡íáfiía haeó rebajas de 30 por 100 en los fletes de deter 'nados fvtfculns, de 
acuerdo coa las vigentes disposiciones para el servicio de Comunioaciones ma-
-aStimas. 
'Servicias ¡mmerriales.—-La Sección que de estos Servicios tiene establecida 
la.Compafiía se encarga de trabajar en Ultramar los muestrarios que le sean 
¡satítegado» y- d©- h& colocación de los al t ículos suya ^enta, como ensayo, deseen 
M A 
ORAZÓN ADENTRO i 
POR DON JUAN 
LAGÜIA L L I T E R A 
VENTA E N E L KIOSCO "EL DEBATE 
4 
EN E L 
V E L A S D E C E R 
C H O C O L A T E S 
QUINTIN RÜIZ DE GAÜNA 
V I T O R I A 
Venta e n Madrid* S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n o t 18 ( C o a f í t e r í a ) . -í 
manillas una compo 
sición R A D I U M . — 
Radium, materia mi-
neral, descubierta ha 
ce algunos ailos 
que hoy vale 20 m i -
llones el k i lo apro-
ximadamente, y des-
pués de muchos es-
luei-zos y trabajos se 
\m. podido conseguir 
aplicarlo, en ínfima 
cantidad, sobre Jas 
horas y manillas, que 
p e r m i t e n ver per-
fectamente las horas 
de noche. Ver este re-
loj en la obscuridad es verdaderamente nna maravilla. 
s a c e r » 
Ras. 
En caja niqnel, con buena m á q u i n a , garantiza-
da, caja moda extraplano 25 
Idem, m á q u i n a extra, áncora, rub í e s S5 
En caja de plata con m á q u i n a extra, de áncora , 15 
rubi68> decoración- aytfgtioo» ó- m-a*» . . . . . d ̂ . . . . . . 40 
tGRAN NOVEDADÍ 
/t contado ss hace una rebaja ds un 18 psr 111 
Ss mvndan por correa certLleadoi can aumanta da 1?i3 pesetas. 
' 'H'wio.- & íax easas extranjeras que anuncian que sus tintas para escribir m tí©-
S^.rivial <m fepaña. 
ÍJI autor y fabricante de las tintas españolas tituladas Ma^tz las someterá al 
?BSO d© un tribunal de notables calígrafos, si hay quien quiera colocar frente á 
^ á s las íiaías extranjeras, para e-^nparar la fluidez, couswaeión y permanencia 
CONSIDERACIONES SOBRE LAS TINTAS 
' 5a pfasia «s buena y se escribe mal, hay que averiguar si la causa está en el 
'íiémn poca añmdad con las tintas, dando lugar á que los fscritos aparezcan malos. 
Cnatro condiciones tendrá la tinta para ser buena. 1.a Limpieza y fluidez, para 
ifHt: se desliee p®r la pluma sin interrupciones. 2.a Color intenso y permanente. 
$ara que «e áestaqjse biea en el papel. 3.* Mucha fijeza, para que no se destiña e! 
«i^riío, y 4.° Neatrsiidad, para que el papel no safra deterioro con el tiempo, ni los 
ios. 
•Ifî r»* superier fija... 
igstpa áesra fija 
inscribe negro viohí.i'o pasa pronto á negro. 
Escribe negro violad-» pasa pronto & negro. 
Escribe azül y pasa lento á negro 
Morticia. negra fija... I Escribe morado y pasa lentamente & negro. 
'V'ioletá negra fija— Escribe violeta y paca lento á. negro 
íilftílográüca flja ¡ Para plumas de bolsillo, todos colores 
*)$ colores fijas Siete tintas en olores fuertes 
&g«l'ne!gTa, c o p i a r . . . 
Violeta negra copiar. 












De a s u l pasa pronto la copia & negro 
De escarlata pasa & negro violado 2,15 
Azul, violeta, rojo, carmír* colores fuertes,. ' 
Para caucho y metal, todos colores 
Da varías copias en el Ectógrafo 































0,661 'U0¡0 20 
0,45 0,U| 0,25 
0,íi5 0 n>!0,<» 
0,̂ 5; 0,45j 0 20 
O.OSi 0,15 0,20 
3,00l 1,3510,60 
2,00; •,!>,0fe5 
3,00; 2,0011 06 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 




Unión postal » 















T A R I F A D E P U B L I C I D A D 





Eu la cuarta plana. » 
» > » fia m entora » 
> > » me lia plana. . . . . , » . 
i> « » cuarto p l ana . . . . » 









^AQSJETES TIA'TA EN POLVO F A H A E&CtiEJjAS 
Despacho al por mayor y menor: 
Aduana» 27, piso primero» — 
Los pagos adelantados. 
Ceda anuncio Mdtfari it cea timos de impaMlx 
Se admiten esquelas hasta las tres de Sa madragdda en la 
Impreita, CALLE DE PIZARRO, 14. 
R e d a c c i ó n y A d m ó n . » B a r q u i l l o » 4 y 6* 
M A D R I D 
TELÉFONO 365. — APARTADO 466. 
Diccionario Pál-ía en cinco idiomas. 
Los Trapenses, por D. Elpidio de Mier.. 
Obras escogidas del Filósofo Rancio 
Filosofía de la Belleza, por el' padre Anto-
nio González 
Curiosidades, por. O. Limk 
Diseños Impresionistas, por Curro Vargas... 
Corazón adentro, por Juan Laguia. Lliteras... 
Carlistas de antaño, por el barón de Artagán... 
Cruzados Modernos 
Cada maestrito..., por Manuel Siurot 
Cosas de niños, por ídem id 
Para formar y dirigir Sindicatos agrícolas, 
por efc Francisco Gprreás........................ 
^El-Angel de Somorrosiro, j tovH. Esparzaw.. 
Viajes científicos, por el padre Ricardo Cirera. 
Peregrinación de le Lealtad, por Cirici Ven-
tailó. 
Los crímenes del liberalismo 
Buido de armas, por M. Sierra Bustamante... 
Discursos pronunciados en la velada necroló-
gica en honor de Menéndes y Pelayo, por 
Mella, padre Zacarías, Pidal y D. Ángel 
Herrera 






















CONFERENCIAS DADAS EN LA ACADEMIA DE JURIS-
PRUDENCIA POR LA UNION DE DAMAS ESPAÑOLAS 
Discurso del Sr. Vázquez de Mella 1,25 
La Educación Cívica, por D. Antonio Maura... 0,50 
Los Ficciones de la Política, por el señor de 
Cierva 0,50 
El Baile y los Bailes, por D. • Caros Luis de 
Cuenca 0,50 
Isabel la Católica, por D. Pío Zabala.... 0,50 
Influjo de la Mística de Santa Teresa singu-
larmente, por doña Blanca de los Ríos de 
Lampérez 0,50 
La Mujer Católica, por D. Diego Tortosa 0,50 
Los Palacios Españoles de los siglos X V y 
X V I , por Lampérez... 0,50 
El Tedio, como síntoma soeiil, por el vizconde 
de Eza. .. • 0,50 
Orientaciones é Indicaciones para la formación 
de Sindicatos Agrícolas, por D. Antonio Mo-
nedero 0,25. 
El Agricultor y él Obrero en él Sindicato Agrí-
cola 0,25 
El Agricultor y él Obrero regenerados, por 
D. Antonio Monedero 0,10 
Todo pedido deberá Teñir acompañado de su importe, 
por certificado, 05S3 más. 
I J Í S . Dnprem n a i t i n t e J 
P en t ro de e«t« Sección piihHca remos anuncios m y » ex t ens ión - so «es stf« 
perior a 30 palabras. Su jirecio es el de 5 cént imos palabra. 
K n esta Sección t e n d r á cnbidu lu Jiolsu del Trabajo, que será cratafta, 
para las demandas de li-abajo si los anuncios no son de m á s de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan ds este n ú m e r o 3 cént imos, siem-
pre que los mismos interesados den personalmente l a orden de publicidad 
en esta Adinini«tración. 
/ENTAS 
SE VKXDE solar 12.000 
les fachada carretera 
tieva Altos Hipódromo 
Af4bndea> Alfar . 
PARA EL C Ü L T 3 
IAIAOÍEAES, Pasos. Be-
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secundino Ca-
óas. Riera ¿a Sao Juan. 
13, £ 3 g ' n d o , Barcelona. 
¿NSEfiANZA 
P*»v>i'l¿SOiiAS d » Ins.. 
tru.cclóu primaria. En- el 
Convento de Dominicas de 
Huesear, provincia de Gra-
nada, 'sóu necesarias una 
ó dos profesoras do Ins-
trucción primaria: Las que 
deseen desempeñar el car-
go pueden dirigirse á '.a 
Superiora de dicho Coa-
vento. 
V A R I 3 3 
VIUDA joven, indepen-
diente, ofrécese ama go-
bierno de sacerdote por 
precio módico, Madrid ó 
fuera. Razón: . Cores, 4, 
quinto, izquierda. 
FrtáiRICA de cam nanas 
VINOS finos de todas 
clases de R. López de He-
redia y Compañía. Haro. 
Hioja. 
VI.VOS, rognac, ojén, 
r^n . con r-eda'ias de oro. 
Adolfo de Torres é hijo. 
VIXOS y vermoutbs. ex-
pór tanse á todos los paí-
ses. Mayner, Plá y Sugra-
ñes. Keus (Tarragona). 
AMPLIACIOXES foto-
Rráfieas, r a r eidO' exacto, 
de t a m a ñ o cas! aatural. 
Sociedad Herme-?. Rambla 
d© Santa Mónica, 9, p r i -
mero, seguido, Barcelona. 
AUTOMOVILISTAS. Ac-
cesorios, reparación, gara, 
ge. Eociedad Rxcelsior. A l -
vares de Baeua. 5. 
F A B K i C A de mosaicos 
h idráu l icos / La Fabri l Ma-
lagueaa, d i José Hidalga 
Espildosa. Larios, 12, Má-
CíúAN surtido en baños . 
NECESITAN TRABAJÓ 
PKUFESÜU católico 
acreditado, se ofrece para 
lecciones lachillerato; eP-
-enanza especial del i a t í i i 
San Marcos. 22. priacfpaL 
SEÑORITA, joven y for-
mal, desea colocación coa 
señora sola ó señor i ta qu« 
viaje por el extranjero Ó 
pase mitad tiempo. Condé 
dé Aránda , 1S, cuarto 
cuarto. 
SExOItA portP-uesa. 
catoiica y joven, ouéeeee 
para dama de comoáñía,, 
na de gobierno, para n i -
ños 6 costura. Escribir Ma-
ría Osório, San Marcos M , 
cuarto izquierda. 
JOVK.V diécinúéve añegT 
empleado en mmisterid8 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re-
ferencias inmeiorablea. 
Razón: Luisa Fernanda. 
25. 3.* izan lerda. . 
P R A C T I C A N T E medir!. 
lavabos, vatersclosets, ca- tía, cirugía, buena fjndu©* 
lentadores, etc.. etc. Tu -
benas nara conducción de 
água . iaxoonación á pro-
v relojes públicos de los íVllicias- Racoma Herma-
riijos d3 Ignacio Morúa. nos. Paseo de san Juan, 
Portal 
.oria. 
de Uroina. 2, V i -
E L REY de los choco 
lates, fabricado por la ca 
sa 
no (Falencia). Exporta 
ción á provincias. 
Barcelona. 
MAQUINAS de escribir 
Urania". La más perfec-
. a, sólida en construcción 
Adolf-» García" , Osor-iy sencilla en mecauismo. 
No comprar otra sin antea 
ver la "Urania", preferí-
CARBONUS minerales. !?ItAt0£;VAsen̂ e 
antracita, cok. se ^nnr t f tn r a l : J- Rovíra> Barcelona. 
á precios do mina, üepós i - . « K A N fundición do 
to de materias puras para campanas y fabrica de re-
abonos, de riqueza garan-
tizada. Santa Clara. 26. 
Zamora. 
EXPORTADOR de vi-
nos, aguardientes y lico-
es. Luis C. Cordón. Je-
rez de la ij'rontera. 
L A MAQUINA de escri-
bir "Smí th Premier", pre-
ferida por cuantos la co-
uocen, facilita catálogos 
gra t i i . Otto Streitberger. 
Apartado, 335, Barcelona. 
iojes de tone , Especiali-
da.l en yugos meUlicos, 
ta, desea colocación; 
t o r m a r á n ; Marqués 
quijo, 4 J, bajo. 
135. 
SACERDOTE gradúa^ 
do, con mucha práct ica, d* 
lecciones de primera r s é ' 
gunda enseñanza á domici-
lio. Razón, Príncipe, 1. 
principal. 
SExOKA buena edaft 
desea servir de doncella 
en casa de poca familia 
6 sa^erd^te. Jorge Juaa, 
nom, 4, panadería, teior* 
marán. 
P O R T L A N ü 
marca Ancora Garantiza^-
naos Ja superior calidad; 
con ratenta de invención. jpreci¿3 eI1 competencia. 
Casa fundada en 1824. !Hijog de j , M- Rezoiaj Sas 
Paus íL . •> 
V i toria. 
Aiurga Zulueta. 
UNA joven, de 16 años, 
y de buena familia, que 
hoy día se ve en mal í s ima 
s i tuación, desea servir. 
Razón, en la Administra-
ción de E L 
Sebast ián, 
co* OFRECESE mozo 
mecter, camarero ó 
cámara . Carretas, número 
7, porter ía . (226) 
Barquillo, 4 y 6. 
OFRECESE para mozo,-
DEBATB, ¡ repartidor, cosa aááloga,: 
| Bravo Muril lo, 4, 2.» (233) 
F O L L E T I N D E E L D E B A T E (175) 
feüj eX(3t«xvametttü serntimemai—. ¡Cuán-
t-o placer hubiéramos tenido en eomer 
güitos ta os hubierais quedado! 
' . _V0" podría venir algunas veces aquí 
¿lacros si ijuisiérais hacerme un servicio 
-.>c-,p« M i d i ó María arrollando el mantel 
£s&a Imgir embarazo. 
Kl itiofletócto miró alternativamente al 
ŝtfi1 y al fuego, como si hubiera pen-
, , i . - \odo servicio debía hallarse l i -
>*m\i »-.¿;i .»;iMÍl€StÍbleS. 
, V smMMto des7jués de su bolsillo^ una 
ritédüaá coronas.. 1̂  contempló con 
; . .'-.> nic eompréndéis—continuó Ma-
: ; , :Í(» j)a«v&mente su media eorona 
\ i ,:iJiú con V02 débil: 
- l . v t s .-íonorifats querr ían que no ha-
iój-j-i-. u . i eabaHero viejo -del joven caba-
?».••,"•; qü es* eueo^atow a rn£a , y yo tam-
— ¿ Y es eso todo?—respondió el gor-
dinflón evidentemente aliviado de UQ 
gran peso, y volviendo á guardar su mo-
neda—; no diré nada, podéis estar bien 
segura. 
—Mirad, Mr. Snodgrass ama mucho á 
miss'Emilia, y miss Emilia ama mucho 
á Mr. Snodgrass, y si contáis lo ocurrido 
el viejo os llevará lejos, al campo, y no 
podréis allí ver á nadie. 
—No, no diré nada—replicó el gordin-
flón resueltamente. 
— Y seréis un buen muchacho. Pero 
ahora es necesario que yo suba para arre-
glar á mi señorita para la hora de co-
mer. 
—No os vayáis todavía. 
—Es indispensable. Adiós por ahora. 
E l dormilón, con la galantería de un 
joven elegante, tendió los brazos para to 
mar un beso, pero eomo no era necesaria 
gran agilidad para escapar de él, su ama-
ble domadora desapareció antes de que los 
hubiese cerrado. A l encontrarse chasquea-
do de este modo, el apático joven comió 
una ó dos libras de bifteack con aire sen-
timental y se durmió profundamente. 
E n el salón tenían tantas cosas que de-
cirse, tantos planes que concertar para el 
casy en que la crueldad de Mr. "Wardlí 
hiciese necesario un rapto ó un matrimo-
nio secreto, que hacía cuatro horas y me-
dia que Mr. Snodgrass estaba allí cuando 
se despidió definitivamente. Las damas 
corrieron á la habitación de Emilia para 
arreglarse, y el caballero cogió su sombre-
ro y salió del salón; pero apenas se ba-
ilaba en el corredor, cuando oyó la voz de 
Mr. "Wardle. Miró por la escalera y le vio 
subir segaido de atraíi Tari»tí= personas. 
En su confusión, y no conociendo las en-
tradas y salidas del hotel, volvió á entrar 
precipitadamente en la habitación de que 
acababa de salir; de la una pasó á la 6tfa¡ 
que era la alcoba dé Mr. Wardle; cerr > 
la puerta dulcemente en el mismo mo-
mento que las personas que había aper-
cibido entraban en el salón. Reconoció fá 
cilmente sus voces : eran Mr . Wardle., 
Mr . Pickwick^ Mr. Nathaniel Winkle y 
Mr. Benjamín Alien. 
~ E s una fo;-d;una que haya tenido bas-
tante preseneii» de espíritu para evitarlos 
—pensó Mr. Snodgrass sonriéndose y 
marchando de puntillas hacia otra puer-
ta situada cerc^ del lecho—; esta puerta 
dará al misma corredor, y puedo mar-
charme por ella cómoda y tranquila-
mente. 
No había más que un obstáculo p a n 
que se fuese tranquila y cómodamente: 
el de que la puerta se hallaba cerrada coa 
doble vuelta y no tenía puesta la llave. 
—¡ Mozo '.-—dijo el viejo Wardle res-
tregándose las manos—. Dadnos hoy de 
vuestro mejor vino. 
—Sí, señor. 
—Haced saber á esa» señoras que es-
tamos aquí de vuelta. : 
—Sí, señor. 
Mr. Snodgrass deseaba también ardien-
temente bacer saber á las señoras que ha-
bía vuelto; hasta se atrevió á decir al 
criado al través del ojo de la cerradura: 
—¡Mozo! „ . 
Pero pensando cuerdamente que po-
dría atraer á otra persona, y acordándose 
de qiie habíiPTeído por ~la mañana eñ 
periódico, y bajo ol ep íarafe de Crónica 
ele los Tribunales^ los infortunio» de na 
caballero arrestado en un hotel vecino por 
haberse hallado en una situación seme 
jante á la suya, no quiso llamar más, y 
se sentó sobre una maleta temblando vio-
lentamente. 
—No esperaremos á Perker ni un mi-
nuto—dijo . Mr. Wardle mirando su re-
l o j — ; él es siempre exacto y estará aquí 
á la hora marcada si tiene intención de 
venir, y si no, no hay que ocuparse de él. 
¡ Ah , Arabella! 
—¡Mi hermana!—exclamó Benjamín 
Alien envolviéndola en sus brazos de u n í 
manera dramática. 
—¡ Oh, Ben! ¡ Querido, cómo hueles á 
tabaco! — dijo Arabella aparentemente 
sofocada por aquella muestra de afecto. 
—¿Te parece?... ¿ E s posible? 
Era, en efecto, tan posible, que acababa 
cíe dejar una reunión de diez ó doce es-
tudiantes de Medicina en una taberna a! 
lado de un buen fuego. 
—¡Cuán contento estoy de volverte á 
ver! Dios te bendiga, Arabella. 
—Pero querido Ben -— dijo Arabella 
echándose atrás—, no me aprietes así, que 
me ahogas. 
En este punto de la reconciliación, 
Mr. Ben Alien se dejó vencer por la sen-
sibilidad, por el tabaco y la cerveza, y 
paseó sus ojos por los asistentes al tra-
vés de los espejuelos húmedos. 
—¿Y no rae decís nada á mí?—pre-
guntó Mr. Wardle abriendo los brazos. 
— A l contrario—dijo Arabella por lo 
bajo, recibiendo los abrazos y las cordia-
les -felicitaciones del viejo caballero1—: 
sois un malvado, un cruel, un monstruo. 
—Sois una i-ebelde—replicó Wardle 
en el mismo tono—, y me veré obligado 
á cerraros mi casa; las personas como vos, 
que se han casado á despecho de todo él 
mundo, deberían ser entredichas en la so-
ciedad. Pero vamos—añadió más alto—, 
ya está la comida; os sentaréis á mi lado. 
Joe, muchacho del demonio, ¿estáis muy 
despierto? 
—Efectivamente, con gran admiración 
de su amo, el moíietudo se hallaba en 
un estado de vigilancia muy notable. Sus 
ojos permanecían abiertos cuan grandes 
eran y no manifestaban deseos de cernir-
se; había también en sus maneras una 
vivacidad igualmente inexplicable, y ca-
da vez' que sus miradas encontraban las 
de Emilia ó las de Arabella, sonreía ha-
ciendo una mueca. Mr. Wardle hubiera 
jurado que les había visto hacer guiños. 
Esta alteración en las costumbres del 
dormilón nacía del sentimiento de su 
nueva importancia y de la dignidad 
que había adquirido, llegando á ser 
el confidente de las jóvenes señoras. 
Sus sonrisas y sus guiños eran otras tan-
tas seguridades condescendientes qu-í 
ofrecía de que podían contar con su fide-
lidad. Sin embargo, como aquellos signos 
eran más propios para inspirar sospechas 
que para alejarlas, y como eran además 
algo embarazosos, Arabella respondía ele 
tiempo en tiempo por un fruncimiento 
de cejas y por un movimiento de repréo 
sión: pero el grordinflón no veía en esto 
más que una invitación á estar sobre av 
so, y volvía á guiñar y á sonreír con 
mas asiduidad, para dar á entender qtfa 
comprendía perfectamente. 
—Joe—dijo Mr. Wardle después -li 
buscarla infructuosamente en todos sus 
bolsillos—, ¿mi caja de tabaco está sobr*. 
el sofá. 
—No, señor. ' 
—¡ Ah, ya me acuerdo! La he dejada, 
esta mañana sobre el tocador. 
E l mofletudo fué á la habitación veci» 
na, y después de algunos minutos de au-
sencia volvió con la tabaquera, pero tam-
bién eon el semblante más pálido eon qu*» 
haya podido volver j amás un mofletudo. 
—¿Qué es lo que te ha pasdo?—excla-
mó Mr. Wardle. . 
—No me ha pasado nada—respondió 
Joe con inquietud. 
—¿Habéis visto aparecidos?—prego» 
tó el viejo caballero. 
— ¿ 0 es que acaso habéis bebido?—«it-
girió Alien. -
—Creo que tenéis razón — murraíipíí 
Wardle al otro lado de la mesa—; est* 
borracho seguramente. 
Ben Alien contestó que lo creía, y .co-
mo habían ocurrido muchos casos sem". 
jantes, se confirmó Wardle en el pens^ 
miento que trataba de insinuarse en su 
cerebro hacía media hora, y llegó á la 
conclusión de que el muchacho se hab»4 
efectivamente achispado. 
—ObservadV con atención algunos mi-
mitos—-munnuró-—y veréis que reahneo. 
te está bebido/ .?; - . , > , 
E l hecho era Mue el infortunado jovea 
había cambiado solám^títé una docena da 
palabras con Air. Snodgrass. que éste ! i 
había suplicado se dirigiese á algún amí 
KO parra que le pusiera en libertad y «S 
le había ^npujado despué-s hacia ^ f u e r í 
con la CH<n d^ ^.haco; por miedo á 
(^e cont inuará^ 
